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Los planes de gestión ambiental contribuyen en la minimización de impactos 
ambientales significativos provenientes de las actividades realizadas por la 
organización, además de ser una oportunidad para el mejoramiento de procesos 
en el desarrollo de productos y servicios. El club de compras PriceSmart sede 
Salitre, maneja las actividades y decisiones de índole ambiental, como un tema 
limitado al cumplimiento de la normatividad colombiana, y no como una 
oportunidad de incluir un plan de gestión ambiental en la compañía para el 
mejoramiento de procesos en el desarrollo de los productos y servicios. De esa 
manera es necesario realizar una adecuada formulación con el cual se pretenden 
minimizar todos los impactos ambientales asegurando la mejora continua en 
temas ambientales. En el proceso de elaboración de los planes de gestión 
ambiental, se diagnostican las condiciones ambientales de los diferentes 
procesos de la compañía, para su posterior formulación basada en la norma 
técnica Colombiana ISO 14001-2015, generando estrategias de gestión 
ambiental con el fin de orientar al club a la disminución, aprovechamiento y 
valorización de los residuos fomentando un valor agregado, disminuyendo 
costos y aumentando ingresos. 
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ISO 14001 environmental management plans contribute to the minimization of 
significant environmental impacts from activities carried out by the Organization, 
as well as being an opportunity for the improvement of processes in the 
development of products and services. Shopping PriceSmart headquarters 
Salitre club, manages the activities and decisions of environmental nature, as an 
issue limited to the fulfillment of the norms Colombian, and not as an opportunity 
to include an environmental management plan in the company for the 
improvement of processes in the development of products and services. Thus, it 
is necessary to make a suitable formulation which is intended to minimize all 
environmental impacts, ensuring continuous improvement in environmental 
issues. In the process of preparation of environmental management plans, are 
diagnosed the environmental conditions of the different processes of the 
company, for its subsequent formulation based on the technical standard 
Colombian ISO 14001-2015, generating strategies of environmental 
management in order to guide the Club to the decrease, use and waste promoting 
added value, reducing costs and increasing revenues. 
Keywords: 
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Los Planes de Gestión Ambiental (PGA), son descritos como aquel conjunto de 
estrategias encaminadas a la reducción de los impactos ambientales negativos 
generados a nivel empresarial (Richard, 2004), propiciando la mejora a través de 
buenas prácticas ambientales llevadas a cabo por parte de las empresas (Olaru 
M, Maier D, et al 2015),  sumado el factor financiero y legal, mediante la 
prevención del pago de multas por incumplimiento a la normativa ambiental 
vigente, la implementación del PGA es un determinante  al momento de evaluar 
la calidad de una empresa con respecto a los procesos desarrollados  en cada 
una de sus fases (McGuire W, 2014).  
La implementación de las normas de calidad ambiental dentro de una compañía 
tiene como determinante el financiamiento por parte de la empresa según su 
capacidad de inversión en calidad y desarrollo (Uribe R, 2008), las empresas 
deben tener en cuenta la capacidad económica para diseñar, documentar e 
implementar los PGA de manera eficaz. 
La certificación de un plan de gestión ambiental se puede lograr mediante el 
seguimiento y aplicación de la norma internacional ISO 14001, la cual en el 
desarrollo de este proyecto resulta ser un apoyo metodológico, a diferencia de la 
metodología EMAS, que sólo puede ser adoptada por los Estados Miembro de 
la Unión Europea, está estandarizada para poder adoptarse por cualquier 
organización al evaluar el cumplimiento de los diferentes numerales establecidos 
en la misma (López de Sousa et al, 2015). Cabe aclarar que en el desarrollo del 
proyecto la Norma ISO 14001:2015, no resulta ser una guía precisa en el 
desarrollo del proyecto. 
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En el caso de la Gestión ambiental se reconoce que reconducirse por el camino 
del respeto al medio ambiente no es una alternativa para la gestión ambiental, 
sino una exigencia indispensable para la supervivencia empresarial (Conesa, 
1997), ya que el PGA propicia el cumplimiento de parámetros legales y de 
protección al medio ambiente asegurando el mejoramiento continuo y 
crecimiento corporativo, al integrar y organizar en la empresa el ciclo de vida de 
los productos & servicios y la responsabilidad ambiental (Ocampo L, 2016). 
La implementación del PGA basado en la norma ISO 14001-2015, demuestra un 
compromiso empresarial que promueve el cuidado del ambiente y la generación 
de una cultura ambientalmente responsable en los colaboradores, la cual se 
extiende a los usuarios, proveedores y todas las partes interesadas. (Pol. J. 














La implementación del plan de gestión ambiental propuesto sirve de apoyo a la 
mejora de los procesos de operación y funcionamiento de la empresa dándoles 
un enfoque de correctas prácticas ambientales junto con la reducción de costos 
y mejoramiento de los estándares de calidad, según lo dicta la norma ISO 
14001:2015.  El club de compras PriceSmart es una empresa con potencial 
aprovechamiento de residuos y es un punto estratégico para la generación de 
buenas prácticas ambientales que podrían ser referentes para los demás Clubs 
de PriceSmart a nivel nacional. 
Se busca que los procesos sean más eficientes integrando la totalidad de áreas 
en el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales para el 
cumplimiento normativo, la optimización de procesos y fortalecimiento de los 
procesos ambientales. 
La estandarización de procesos dentro del club de compras permite organizar de 
manera efectiva la gestión asociada a residuos sólidos y vertimientos, siendo un 
plan de manejo ambiental la opción más viable como respuesta a las dificultades 
en los procedimientos aplicados actualmente, al cual se le debe realizar un 










El club de compras PriceSmart, sede Salitre tiene dentro de sus actividades de 
manejo de residuos, planes de gestión que se limitan a la donación de materiales 
reciclables (cartones y plásticos), y de sobrantes o averías a empresas locales, 
algunas de las cuales no se encuentran certificadas, siendo esta operación, el 
único manejo que se le evidencia para la mitigación de las problemáticas 
puntuales generadas por los residuos sólidos producidos, esto se evidencia, 
legislativamente, mediante un proceso sancionatorio que tuvo lugar en 
noviembre del 2018 por parte de la Autoridad Nacional Ambiental (ANLA), debido 
a la carencia de un sistema de gestión ambiental y de recolección de estos 
periféricos tipo RAEES que evidenciara y sustentara el buen manejo que se les 
da a este tipo de residuos. 
 
Sumado a la falta de estándares para la gestión de los residuos sólidos, el club 
PriceSmart Salitre cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales que 
se encuentra conectada únicamente a las áreas de operación de actividades 
principales (Panadería, carnicería y cafetería), la cual actualmente se encuentra 
en fase de ampliación para poder abarcar todas las áreas que generen 
vertimientos en la empresa. 
 
Para la mitigación de las problemáticas puntuales generadas por los residuos 
sólidos producidos, aún no se cuenta con un plan de trabajo y operación 
adecuado, para la mejora en los procesos y decisiones ambientales realizadas, 
el Club se encuentra limitado por la falta de compromiso en la operación, manejo 
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y seguimiento de las actividades dispuestas, por la falta de planificación que allí 
se maneja. 
 
Si bien se cuenta con un comité ambiental, este carece de frecuencias de reunión 
debido a cambios administrativos en la dirección de la sede, lo cual afecta la 
continuidad y la planeación de acciones con índole ambiental en la empresa. 
 
Al momento de formular el plan de manejo ambiental en la empresa, se 
establecieron los principales actores involucrados en la toma de decisiones de la 
empresa, un cronograma de reuniones y un plan de seguimiento y monitoreo 
buscando una rigurosidad que logre el correcto y eficiente desempeño ambiental 


















1.2.1. Objetivo General 
Formular un plan de gestión ambiental en el club PriceSmart- Sede Salitre, 
mediante la aplicación de la Norma Técnica Colombiana ISO 14001 de 2015. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
- Diagnosticar las condiciones ambientales actuales y los procesos 
desarrollados dentro del Club Price Smart sede Salitre para la 
identificación de aspectos e impactos ambientales. 
- Establecer los objetivos y metas ambientales para las funciones y niveles 
pertinentes para dar cumplimiento de resultados según lo establecido en 
la ISO 14001:2015. 
- Establecer los programas ambientales por componente para la 
prevención, mitigación y control de los impactos. 
- Construir el sistema de seguimiento, medición, análisis y evaluación del 









El Plan de gestión ambiental implementado en la empresa logra promover e 
implementar el concepto de responsabilidad ambiental empresarial en las partes 
interesadas tales como: 
- Proveedores: Personas naturales y/o jurídicas encargadas de dar 
suministros materiales, de maquinaria o talento humano a la empresa. 
- Operarios: Trabajadores con funciones de cajeros, aseo y mantenimiento 
de stands, encargados de dar acompañamiento y atención adecuada a 
los socios del club. 
- Personal Administrativo: Trabajadores encargados de la toma de 
decisiones con implicaciones directas en las actividades desarrolladas por 
la empresa, desde la gerencia y diferentes departamentos que allí se 
encuentran. 
- Socios del club: Hacen referencia a los clientes del club, los cuales tienen 
el derecho de comprar en el club, mediante la adquisición de una 
membresía. 
La implementación de este plan busca, de igual manera, servir de guía para 
aquellas otras sedes pertenecientes a la empresa que busquen implementar un 
sistema de gestión ambiental basado en la normativa actual (ISO 14001:2015). 
1.3.1. Ubicación Geográfica 
Este club se ubica en la intersección de la Avenida Boyacá con calle 26, costado 
nororiental Y corresponde a un punto estratégico para la generación de prácticas 
ambientales que podrían ser referentes para los demás Clubs de PriceSmart, 




Ilustración 1 Ubicación club de compras PriceSmart, sede salitre. 
 




La metodología se fundamentó con técnicas del ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 
Verificar, Actuar), el cual fue desarrollado en 1920 por Walter Schewhart y 
posteriormente modificado por Deming quien lo utilizo como base para el éxito 
en diferentes empresas japonesas, demostrando que es una estrategia 
indiscutible para la mejora continua (García, Quispe, & Ráez, 2003), de esta 
manera, el ciclo PHVA, provee las bases para el desarrollo de la investigación 

















Se realizó una revisión ambiental inicial, con el objetivo de establecer e identificar 
las condiciones de la empresa en materia ambiental, ya que con esta revisión se 
logran identificar los aspectos positivos y negativos, las oportunidades y los 
riesgos de los mismos (Rey, 2008). La norma ISO 14001, en el título “A” 
específica “Una organización que carezca de sistema de gestión ambiental 
debería, como primer paso, establecer su situación actual con respecto al medio 
ambiente, por medio de una revisión. El objetivo debería ser la consideración de 
todos los aspectos ambientales de la organización como base para el 
establecimiento del sistema de gestión ambiental.” (ISO 14001, 2015) 
Para el desarrollo de la revisión ambiental inicial se realizó una identificación de 
la normatividad Nacional y local para verificar el cumplimiento de los requisitos 
• Verificar• Actuar
• Hacer• Planificar




















Fuente: ISO 14001:2015, 2019 
Ilustración 2 Ciclo PHVA en la organización. 
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legales y ambientales dinámico que se desarrolla a los cuales la empresa está 
sometida, para lo cual se verifica: 
• Requisitos legales: Exigencia u obligación de carácter legislativo 
que es de aplicación a PRICESMART (ICONTEC, 2004). 
• Requisitos ambientales: Exigencia concreta que se desprende de 
las legislaciones nacionales e internacionales, regional y local o de las 
comunicaciones directas de la empresa. (ICONTEC, 2004). 
• Requisito legal aplicable: Especificación parámetro y norma que 
debe tenerse en cuenta para el manejo de los aspectos ambientales 
de la empresa. (ICONTEC, 2004). 
• Compromiso voluntario: Toda pauta de comportamiento que la 
organización contrae libremente con sus proveedores, empresas 
contratadas, clientes u otras partes interesadas. (ICONTEC, 2004). 
 
Se utilizaron bases de datos legislativas como multiLegis, Leyex.info, RedJurista 
para la búsqueda de normativa ambiental vigente. 
En concordancia del cumplimiento de los requisitos legales se estableció un 
procedimiento de identificación actualización y publicación de los requerimientos 
ambientales asociados a: Emisiones atmosféricas, generación de residuos 
(solidos, peligrosos), vertimientos, consumos (energía, agua, combustible) y 
manejo de materias primas. 
Seguido de esto, se realizó una identificación de aspectos ambientales y 
posterior evaluación de impactos, por medio del diligenciamiento de la “Matriz de 
Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales”. Para esto, se 
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realizó un diagrama de flujo que permite identificar las entradas y salidas de los 
procesos desarrollados en el Club de compras. Los diagramas de flujo forman 
parte de las “siete herramientas básicas de calidad” (Imai, 1986), y corresponden 
a elementos de gestión que permiten facilitar y estructurar los procesos de 
mejora y permiten identificar, hallar y colaborar en la planificación de los cambios 
a introducir. En el desarrollo del proyecto, realizar el diagrama de flujo permitió 
determinar los procesos significativos y no significativos con el fin de identificar 
los aspectos asociados a cada uno de ellos y estructurar la base para el análisis 
de los impactos por medio de la matriz diligenciada, la cual es un instrumento 
que contribuye a la gestión ambiental y es aplicable a las actividades y/o 
servicios que son desarrollados por empresas. 
La “Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales”, 
parte del análisis interpretativo de la situación ambiental actual en el Club, 
mencionando los procesos asociados a los aspectos e impactos ambientales 
positivos o negativos y continua con una valoración del impacto asociado al 
cumplimiento de la normatividad y a la cuantificación de consecuencias en el 
ambiente (Secretaria de Ambiente, 2013). Esta fue utilizada en el desarrollo del 
proyecto tal y como es propuesta por el programa de gestión ambiental 
empresarial por la Secretaria Distrital de Ambiente en el año 2013, el cual es el 
encargado de guiar a las empresas distritales en la obtención de la certificación 






Ilustración 3 Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales 
 
Fuente: SDA, 2013 
 
1.4.1. Valoración de Aspectos e Impactos: 
La valoración se realizó de acuerdo a la metodología propuesta por la secretaria 
de ambiente, donde se realizaron los siguientes pasos: 
a. Identificar a partir de las actividades o productos los aspectos ambientales 
asociados a cada uno de ellos y diligenciarlos en la columna ASPECTO 
AMBIENTAL. 
b. Identificar en la columna IMPACTO AMBIENTAL, los generados como 
resultado parcial o total del aspecto anteriormente identificado. 





Tabla 1 Valoración cumplimiento legal 
 
 
Fuente: SDA, 2013 
Se determinó la existencia y cumplimiento de la normativa ambiental frente al 
aspecto ambiental identificado: Existencia (Existe legislación= 10, No existe 
legislación = 1); Cumplimiento (No se cumple= 10, Se cumple= 5, No aplica= 1). 
El criterio legal corresponde a multiplicar la existencia por el cumplimiento.  
d. Luego se realizó una valoración del aspecto ambiental: 
Tabla 2 Valoración de Impacto Ambiental 
 
Fuente: SDA, 2013 
 
Se valora la frecuencia identificando la frecuencia en la que se presenta el 
impacto (Anual= 1, Trimestral =5 y semanal=10); Se evalúa la severidad teniendo 
en cuenta el cambio sobre el recurso natural (Cambio leve=1, cambio 
moderada=5 y cambio considerable= 10) y se califica el alcance del impacto 

















































local (Trasciende los límites del área de influencia) y 10 Regional (tiene 
consecuencias a nivel regional o global). 
Se determina la probabilidad identificando la posibilidad de que se dé el impacto 
(Normal, anormal o de emergencia) Calificando 1 Si es baja, 5 si la posibilidad 
es media y 10 si es muy posible que suceda en cualquier momento. El total del 
criterio corresponde a la frecuencia por 3.5 más la severidad por 3.5 más del 
alcance por 3.  
e. Luego se hace una valoración a partes interesadas de acuerdo a la 
exigencia y se califica 10 si se presenta o existe un reclamo o acuerdo 
formalizado, 5 si no hay ninguna implicación legal en algún reclamo y 1 si no 
existe el reclamo o el acuerdo. 
Tabla 3 Valoración Partes Interesadas 
 
Fuente: SDA, 2013 
Se evalúa la significancia del aspecto multiplicando 0.5 por la calificación legal, 
0,35 por impactos ambientales y 0.15 calificación de partes interesadas. Se 
determina así debido a su puntuación:  
Tabla 4 Significancia del Aspecto 
 


























Seguido de la evaluación se procedió con el análisis de los impactos, 
identificando los más altos y de mayor frecuencia en los procesos para el 
establecimiento de los objetivos, metas y programas ambientales por 
componente ambiental (agua, aire, suelo y ruido), para posteriormente generar 
estrategias enfocadas al cumplimiento de las mismas, apoyados de fichas de 
seguimiento y medición de residuos para lograr una evaluación del resultado de 
las acciones formuladas. Se definen además los puntos de actuación y las 
medidas de mejora recomendadas, para avanzar en el proceso de mejora 
continua, con el fin de que los programas de gestión sean más dinámicos 
comprometiendo a la empresa a una revisión periódica para el cambio y mejora 
continua de los objetivos y metas ambientales. 
1.4.2. Cuadro Metodológico. 
A continuación, se presenta el cuadro metodológico, el cual sirve para desglosar 
el cumplimiento de los objetivos establecidos. 
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Fuente: Autores del proyecto, 2019. 
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1.4.3. Marco Normativo y Legal 
En cumplimiento al marco legal del desarrollo del proyecto, se identifica la 
normatividad por componente: agua, aire, químicos, residuos y de otra 
índole. 
a. AGUA: 
A continuación, se evidencia la normatividad asociada al componente 
agua aplicable dentro del Club de compras PriceSmart. 
Tabla 6 Marco normativo Club componente agua 
TIPO DESCRIPCIÓN  
Decreto 2105 1983 Se regulan las actividades relacionadas con la 
potabilización de las aguas para consumo humano. 
Ley 373 1997 Uso eficiente y ahorro del agua. 
Decreto 1575 2007 Sistema de control y protección del agua para consumo 
humano. 
Decreto 1076 2015 Ordenamiento del recurso hídrico y vertimiento. 
Resolución 75 2011 Por la cual se adopta el formato de reporte sobre el 




Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
límite máximo permisible en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 
Resolución 2659 
2015 
Se establecen parámetros y los valores máximos 
permisibles que deberán cumplir quienes realizan 
vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 
Deroga el Art. 21 de la Res 631 de 2015. 
Ley 1955 2019 Por el cual se expide el plan de desarrollo 2018-2022. 
"pacto por Colombia, pacto por la equidad. Aguas: 
Permiso de vertimientos. 
Resolución 3957 
2009  
Control y manejo de vertimientos realizados al 
alcantarillado público de en el Distrito Capital. 
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RAS 2000 Título C, sistemas de potabilización, tratamiento de aguas 
residuales, aseo urbano. 
Fuente: LEGIS, 2019. 
b. AIRE:  
A continuación, se evidencia la normatividad aplicable en el componente 
aire al club PriceSmart sede Salitre. 
 
Tabla 7 Marco normativo Club de compras Pricesmart componente aire. 
TIPO DESCRIPCIÓN  
Resolución 2400 
1979 
Todas las calderas existentes en el País ya sean importadas 
o de fabricación nacional, irán acompañadas de un 
Certificado en que se incluyan todas las especificaciones 
técnicas, diseños y dimensiones usadas por el fabricante, el 
resultado de todas las pruebas llevadas a cabo durante la 
fabricación del material y la construcción de la caldera. 
Decreto 2107 
1995 
Modificación parcial del Decreto 948 de 1995 que contiene el 
Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. 
Decreto 1076 
2015 
Reglamento de protección y control de la calidad del aire. 
Resolución 874 
2004 
Metodología para la asignación del remanente de importación 
de sustancias agotadoras de la capa de ozono. 
Resolución 627 
2006 
Norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 
Resolución 1652 
2007 
Se prohíbe la fabricación e importación de equipos y 
productos que contengan o requieran para su producción u 
operación las sustancias agotadoras de la capa de ozono 
listadas en los Anexos A y B del Protocolo de Montreal, y se 
adoptan otras determinaciones. 
Resolución 9090 
2008  
Normas y estándares de emisión admisibles de 
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan 
otras disposiciones. 
Ley 1383 2010  Control de los certificados técnico-mecánicos y de gases de 
transporte contratados y terceros. 
Resolución 361 
2011 
Modifica parcialmente la resolución 372 de 2009 sobre 





Prohibir la fabricación e importación de refrigeradores, 
congeladores y combinaciones de refrigerador - congelador, 
de uso doméstico, que contengan o requieran para su 
producción u operación las sustancias 
hidroclorofluorocarbonadas (HCFC) listadas en el anexo C 
del protocolo de Montreal. 
Resolución 1111 
2013 
Reglamenta los niveles permisibles de contaminantes a 
fuentes móviles. 
Fuente: LEGIS, 2019. 
 
c. QUIMICOS: 
En materia legal, se presenta la normatividad a cumplir para el Club de 
compras PriceSmart sede Salitre. 
Tabla 8 Marco normativo Club de compras Pricesmart componentes químicos. 
TIPO DESCRIPCIÓN  
Decreto 1079 de 
2015 
Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por 
carretera. Deroga el Decreto 1609 de 2002. 
Resolución 372 
2009 
Por la cual se establecen los elementos que deben contener 
los Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos-




Requisito de bio-degradabilidad a jabones y detergentes. 









Tabla 9 Marco normativo Club de compras Pricesmart Componente residuos. 
TIPO DESCRIPCIÓN  
Resolución 2309 
de 1986  
Se denominan Residuos Especiales, los objetos, elementos o 
sustancias que se abandonan, botan, desechan, descartan o 
rechazan y que sean patógenos, tóxicos, combustibles, 
inflamables, explosivos, radiactivos o volatilizables y los 
empaques y envases que los hayan contenido, como también 






Toda persona natural o jurídica que genere aceite usado o 
los maneje, estará obligado a conocer la destinación última 
que se le esté dando a los volúmenes generados o 
manejados del mismo, bien sea que los venda, los ceda, los 
reprocese o ejecute cualquier otra actividad con ellos. 
Resolución 1188 
2003 
Manual de normas y procedimientos para la gestión de 
aceites usados en el Distrito Capital. 
Decreto 1077 
2015 
Disposición final de residuos sólidos. 
Decreto 312 
2006 
Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos 
para Bogotá Distrito Capital. 
Resolución 1402 
2006 
Desarrollo parcial del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 
2005, en materia de residuos o desechos peligrosos. 
Resolución 1362  
2007 
Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento 
para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 
Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del 
Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. 
ley 1252 2008 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. 
Resolución 371 
2009 
Por la cual se establecen los elementos que deben ser 
considerados en los Planes de Gestión de Devolución de 




Normas urbanísticas y arquitectónicas para la regularización 
e implantación de las instalaciones privadas de reciclaje y 
aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos no 
peligrosos, no afectas al servicio público de aseo. 
Decreto 548 
2015 
Por el cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos 






Por la cual se establecen disposiciones relacionadas con la 
gestión de los aceites de cocina usados y se dictan otras 
disposiciones. 
Resolución 1407 Por la cual se reglamenta le gestión ambiental de los 
residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, 
vidrio, metal y se toman otras determinaciones. 
Decreto 284 
2018 
Por la cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, en lo 
relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de 
Aparatos Eléctricos Y Electrónicos y se dictan otras 
disposiciones. 
Fuente: LEGIS, 2019. 
e. DE OTRA INDOLE: 
En la siguiente tabla se presenta la normatividad de otra índole relevante 
en materia de cumplimiento legal del proyecto. 
 
Tabla 10 Marco normativo Club de compras Pricesmart de otra índole. 
TIPO DESCRIPCIÓN  
ley  685 de 2001 Procedencia de los materiales de construcción.  
Ley 697 2001 Uso racional y eficiente de la energía, se promueve la 




Siempre que se realice una medición o caracterización 
verificar que el laboratorio mantenga su acreditación vigente 
con el IDEAM. 
Ley 1124 2007 Todas las empresas a nivel industrial deben tener un 
departamento de gestión ambiental dentro de su 
organización, para velar por el cumplimiento de la 




Guía para la separación de residuos sólidos en la fuente. 
ISO 1400:2015 Norma para la elaboración de sistemas de gestión ambiental. 
Fuente: LEGIS, 2019. 
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Para mayor profundidad remítase al anexo 2: “matriz de identificación de 
requisitos legales”, de este proyecto, en el cual, se evidencia el estado 









1.5. MARCO REFERENCIAL 
1.5.1. Marco Teórico 
1.5.1.1. Antecedentes 
Los Planes de Gestión Ambiental permiten relacionar los procesos 
sistemáticamente y las tendencias generales del desarrollo urbano-
regional, en búsqueda de la sostenibilidad del territorio a largo plazo 
(Hernández, 2017), considerando el desarrollo empresarial, funcionando 
bajo la premisa de futuros inconvenientes para implementar una adecuada 
gestión y lograr evitarlos, igualmente al identificar las oportunidades de 
mejora y generar una eficiente inversión de recursos e institucionales en la 
gestión ambiental (SDA, 2000). 
Esto conforma un proceso sistematizado de la información ambiental que, 
de manera cíclica, logra una constante retroalimentación para así generar 
un esquema de investigación y desarrollo continuo. 
Ilustración 4 Flujo de información sistematizada para la gestión ambiental.  
 
Fuente: SDA, 2000. 
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La sistematización de la información ambiental busca generar un proceso 
estandarizado que se enfoque en: 
- Identificar necesidades 
- Construir indicadores  
- Implementación y seguimiento de los indicadores 
- Generar informes. 
Los planes de gestión ambiental deben conseguir que el resultado final, sea 
un documento simplificado, manual, protocolo o norma fácil de entender y 
detallado, facilitando su aplicación, registro, medición de indicadores y 
capacidad de mejora continua. 
Si bien los modelos de planes de gestión ambiental, forman parte de los 
sistemas de gestión ambiental, su aplicación en las empresas hace notar 
el desconocimiento previo a su puesta en marcha, de los beneficios 
organizacionales, productivos y de competitividad por parte de los 
empresarios, sumado a esto, se entra en un proceso en el cual las normas 
reguladoras de los procesos llevados a cabo en la empresa, aumentan y 
les obliga en ciertos casos, a modificar y prestarle más atención a sus 
desempeños ambientales, con el fin de evitar sanciones judiciales y 
económicas (Acuña, 2017). 
En casos de previas implementaciones de estos planes, se evidencia que 
la empresa obtiene mayores beneficios a niveles organizacionales y de 
aprovechamiento de recursos (Acuña, 2017), lo cual se apoya en 
programas ambientales enfocados en la mitigación, reducción y 
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seguimientos de los principales problemas identificados en las empresas 
(Hernández, 2017), 
a. Mejora Continua en los SGA. 
Para lograr la sostenibilidad no solo es necesario el cumplimiento del marco 
legal, sino además el adquirir un compromiso de las organizaciones en los 
tres pilares del desarrollo sostenible (Martins & Fonseca), y todo eso se 
adquiere por medio de la implementación de un sistema de Gestión 
Ambiental, que se llega a convertir en un instrumento indispensable para la 
mejora continua en la organización. Esta mejora se logra por medio de 
herramientas tales como DOFA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 
Amenazas) y PESTEL (Político, Económico, Social, Tecnológico, Legal y 
Ambiental) que llegan a fortalecer el deber ambiental al tener en cuenta las 
partes interesadas (AFNOR, 2015), ya que como novedad en la última 
versión de la norma ISO 14001, estas llegan a ser uno de los aspectos 
nuevos más relevantes que afectan la norma y que caen dentro de los 
nuevos requisitos. (Martins & Fonseca), la implementación de la norma se 
basa bajo la metodología PHVA, la cual reafirma el compromiso a la mejora 
continua. 
-La metodología PHVA (Planear, hacer, Verificar, Actuar). 
El ciclo Deming, o metodología PHVA, es un ciclo dinámico que se 
desarrolla dentro de cada proceso de las organizaciones y en el sistema de 
procesos como un todo, “está íntimamente asociado con la planificación, 
implementación, control y mejora continua en los procesos de Gestión” 
(Ramirez, 2007), lo cual está basado en 4 aspectos cíclicos los cuales son 
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planificar, hacer, verificar y actuar asociados a la planificación, ejecución y 
seguimiento de los procesos los cuales son aplicados en cada uno de los 
niveles organizacionales. 
b. Pilares del Desarrollo Sostenible: 
El desarrollo sostenible se define como “aquel que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (Comision 
Brundtland, 1987), y la búsqueda del mismo da un valor adicional a las 
empresas ya que es producto de una tendencia positiva al impacto que la 
industria genera, y es necesario para la sostenibilidad en las industrias. Una 
dinámica donde haya inversiones de impacto donde se solucionen 
problemas ambientales con retornos financieros (BugG-Levine & Emerson, 
2011). 
c. Caracterización de residuos: 
Al momento de realizar la caracterización de residuos generados, es muy 
importante el establecimiento del objetivo, ya que para cada necesidad 
varían los tipos de análisis que deben realizarse y por lo tanto la 
metodología de muestreo, (Runfola, 2016). 
Dependiendo de los objetivos que se hayan trazado para realizar el estudio 
de caracterización, se pueden obtener unos datos fundamentales para la 
gestión de los residuos sólidos urbanos, y estos a su vez se pueden 
relacionar con otros parámetros de investigación relacionados con la matriz 
de aspectos e impactos ambientales. Entre los principales parámetros que 
se pueden obtener en un estudio de caracterización están: la generación, 
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la composición, densidad, humedad y otros parámetros químicos y 
biológicos. 
1.5.2. Acerca del Club: 
PriceSmart es una gestora de clubes que maneja un modelo de compra 
con membrecía, y que tiene presencia en 43 sedes en 13 países: Sur 
América (Colombia); Centro América (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá); Caribe (Aruba, Barbados, República 
Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos). Además, cuenta con un negocio de logística y comercio 
electrónico a través de la adquisición de Aeropost.  
En Colombia, los Clubes se encuentran en las siguientes ciudades: 
-Barranquilla 











1.6. MARCO CONCEPTUAL 
-Controles operacionales: Todas las acciones generadas para identificar y 
controlar las operaciones y actividades relacionadas con los aspectos 
ambientales. 
-Desempeño Ambiental: Resultados cuantificables de la gestión realizada 
por la empresa de sus componentes empresariales ambientales. 
-GTC 24: Guía de calidad que proporciona de manera técnica parámetros, 
métodos y recomendaciones para la adecuada separación selectiva de los 
residuos sólidos no peligrosos desde la fuente, para los sectores 
industriales, comerciales institucionales y de servicios. 
-Normas de calidad 14001 del 2015: La norma ISO 14001 es la norma del 
sistema de gestión ambiental (SGA), que provee a las empresas de 
herramientas y métodos para identificar, priorizar y gestionar los riesgos 
ambientales, como parte de sus prácticas productivas y organizacionales 
cotidianas, esto ha sido diseñado con la finalidad de poder ser 
implementada en cualquier empresa sin excluir por su capacidad, sector 
económico al cual pertenece y ubicación en el país. 
-Plan de manejo ambiental: Es un instrumento de manejo y control 
ambiental que incluye un conjunto detallado de medidas y actividades que 
producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente 




-Matriz de impactos ambientales: Es una herramienta que permite 
identificar los elementos de un bien y/o servicio que realizan las empresas 
que están en constante interacción con el ambiente, permitiendo valorar el 
daño que potencialmente se deriva de dicha actividad o producto y la 
identificación apropiada del control operacional. 
-Gestión de integral residuos sólidos: Disposición los residuos sólidos en 
forma diferenciada y en conjunto que genere una actitud adecuada en la 
comunidad y las empresas para su correcto manejo. Permite identificar los 
principales riesgos para la salud generada por el mal manejo de residuos y 
una activa participación en programas educativos de la comunidad de 
inmediata afectación. 
-Planes de mejora ambiental: El plan de mejora propone la determinación 
estratégica sobre aquellos cambios que deben incorporarse en los 
diferentes procesos presentes en una empresa. Dicho plan, además de 
servir de base para la detección de mejoras ambientales, debe permitir el 
control y seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar para controlar 
la interacción negativa de sus actividades con el ambiente inmediato. 
-Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de 
una organización que puede causar afectaciones al ambiente. 
-Impacto ambiental: Cualquier alteración en el medio inmediato de 
interacción de los bienes y/o servicios, ya sea positivo o negativo, como 
resultado de las actividades desempeñadas. 
-Recurso natural: Elemento perteneciente al ambiente que interactúa con 
el componente ambiental de las empresas que presenta afectaciones 
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positivas o negativas, según su relación y los planes implementados para 
su prevención, mitigación y corrección. 
-Regularidad: Se refiere a la frecuencia con la que acontece una actividad 
o proceso productivo en la empresa. 
-Tipo de impacto: Se refiere al carácter positivo (+) o negativo (-) que pueda 
tener el impacto ambiental sobre el recurso o el ambiente. El impacto 
beneficioso mejora la calidad ambiental del recurso, la empresa y el 
entorno. El perjudicial reduce la calidad ambiental del recurso, de la 
empresa y el entorno. 
-Planeación: Previa determinación de acciones y/o actividades a realizar, 
en este caso a un proceso de la empresa, para lograr los objetivos 
administrativos y ambientales planteados. 
-Corrección: Acciones tomadas al detectar una falla en alguna actividad 
ejecutada por una empresa con el fin de frenar sus efectos negativos sobre 
un producto o sobre el ambiente. 
-Monitoreo: Acciones tomadas para verificar que la calidad de los productos 
y servicios en una empresa sean constantes, igualmente se utilizan para 
evitar futuras fallas en los mismos. 
-Reducir: Minimizar el uso y gasto de recursos materiales y naturales para 
la realización de un producto o actividad. 
-Reciclar: Dar una adecuada disposición a materiales o productos 
sobrantes de los procesos productivos de una empresa. 
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-Reutilizar: Dar un nuevo uso a un material o producto que ya cumplió su 
ciclo de vida original, cumpliendo su función hasta su disposición final. 
-Aprovechar: Identificar el potencial de los desechos generados por un 
proceso productivo para darles un nuevo uso con beneficios tanto para la 
empresa como para el ambiente. 
-Indicador: Factor determinante para la cuantificación de la calidad de un 
















2. DESARROLLO DE PROYECTO 
 
2.1. INFORME DIAGNÓSTICO INICIAL 
Como parte fundamental del diagnóstico ambiental de la empresa, se 
realizó una revisión de los consumos registrados en un año (base de 
registro del consumo), de los servicios públicos como lo son el gas, la 
energía y el agua, esto se hizo con la finalidad de obtener un 
comportamiento con el cuál comparar los consumos después de aplicado 
el plan de gestión ambiental por parte de la empresa, de igual manera una 
revisión a los registros de todos los residuos generados, tanto reciclables 
como peligrosos. 
La segunda parte del diagnóstico ambiental realizado a la empresa va 
encaminado al estado actual de los procesos llevados a cabo con respecto 
a lo estipulado en la ISO 14001, esto mediante la lista de chequeo 
presentada como el Anexo 1, del presente documento. Dando la idea del 
estado inicial de la empresa con respecto a la norma, y el avance con el 
cual se pretende llegar con la implementación de este PGA. 
 
2.1.1. Consumos Dentro del Club de Servicios. 
A continuación, se detalla el consumo registrado por la empresa en 1 año 
de operación para gas, luz y agua. 
 
-Servicio de Gas: En PriceSmart se manejan 2 contadores de gas los 
cuales tienen los siguientes consumos base en 1 año. 
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Ilustración 5 Consumos de gas natural en el club en m3. 
 
Fuente: Registros administrativos PriceSmart, 2018 
El consumo de gas dentro del Club comprende a los procesos de Food 
Service y Bakery, alimentan freidoras y hornos para la preparación de 
alimentos. El promedio de consumo anual es de 3049 m3 de gas 
consumidos y los meses de mayor consumo corresponden a noviembre con 
un consumo de 3393 m3 gas, seguido de mayo 3345 m3, febrero de 3170 
m3, esto debido a que en estas fechas se celebran eventos importantes que 
promueven la venta de productos de panadería como el día de la madre en 
mayo, y la celebración de amor y amistad en septiembre.  





































Consumos de gas 2018
Consumo de Gas Promedio
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Ilustración 6 Consumos energía del Club en Mw/h, 2018 
 
Fuente: Registros administrativos PriceSmart, 2018 
El promedio de consumo del año 2018 corresponde a 241 MW/h, el mayor 
consumo en el mes de mayo es de 256MWh, seguido de diciembre de 
248MW/h y Julio 246 MW/h. El consumo de energía es generado de la 
iluminación del Club, equipos eléctricos utilizados en la zona administrativa, 





























-Agua: Se presentan a continuación los consumos de agua del año base 
2018. 
Ilustración 7 Consumos de agua en el club en m3, 2018 
  
Fuente: Registros administrativos PriceSmart, 2018 
El club cuenta con dos contadores de agua para su abastecimiento, los 
meses de mayor consumo corresponden a los meses de enero-febrero y 
noviembre-diciembre. El promedio de consumo anual es de: 1150m3 
consumidos cada bimestre. El club no cuantifica los consumos de agua por 


























Consumos de agua 2018
Metros cúbicos de Agua Promedio
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A continuación, se presenta la información registrada en las bases de datos 
de la empresa referentes a los diferentes tipos de residuos que generan. 
-Residuos especiales: Dentro de los documentos del Club se cuenta con 
certificados que evidencian que se realiza una gestión de pilas en el mes 
de Julio, junio y agosto por un total de 76 kg, tubos fluorescentes por 108,6 
kg., 377 baterías de plomo ácido caracterizadas como residuo Y31 
producto de las actividades de tire center, 3404 Kg de lodos productos de 
trampas de grasas dentro del Club y 1334 llantas dispuestas.  
Ilustración 8 Porcentaje de generación de residuos especiales, 2018 
 
Fuente: Registros administrativos Pricesmart, 2018 
Las llantas y los lodos resultantes de las trampas de grasas corresponden 
al porcentaje más significativo de residuos especiales generados dentro del 
Club con un 25% y 64% respectivamente. Sin embargo, no se tienen en 







Trampa de grasas Pilas Lumina Baterias plomo-ácido Llantas
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-Residuos sólidos aprovechables: Por medio de la recolección de registros 
dentro del club se calcularon los siguientes valores y su respectivo 
porcentaje con respecto al total de los generados. 
Ilustración 9 Porcentaje de generación de residuos reciclables, 2018 
 
Fuente: Registros administrativos Pricesmart, 2018 
El residuo aprovechable de mayor porcentaje en el club corresponde al 
cartón, esto es debido a que la mayoría de los productos se encuentran 
exhibidos en cajas y al final del día se embalan las cajas que se encuentran 
rotas o despegadas para ser posteriormente enviadas al cuarto de acopio 
de residuos. Otro porcentaje es exhibido para que los socios empaquen sus 
productos en ellas, ya que el club no vende ni utiliza bolsas plásticas para 



















2.1.2. Diagnóstico ISO 14001 
Con el objetivo de establecer e identificar las condiciones de la empresa en 
materia ambiental, se realizó una revisión inicial por medio de un formato 
check list, (Anexo “Lista de chequeo ISO 14001, PriceSmart”), donde se 
verifico el estado de cumplimiento de la empresa con respecto a la norma 
ISO 14001, 2015. 
A continuación, se evidencia el % de cumplimiento de la norma ISO 14001, 
2015 en el club de compras PriceSmart sede Salitre: 
 
Tabla 11 Calificación de cumplimiento de la norma ISO 14001:2015. 





4. Contexto de la 
organización 
4.1 Comprensión de la Organización y de su 
Contexto. 0 
10% 
4.2 Comprensión de las Necesidades y 
Expectativas de las Partes Interesadas. 1 
4.3 Determinación del alcance del Sistema de 
Gestión Ambiental. 0,66 
4.4 Sistema de Gestión Ambiental. 0 
5. Liderazgo 
5.1 Liderazgo y Compromiso. 0,3 
18% 
5.2 Política Ambiental. 0,28 
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades 
en la Organización. 1 
6. Planif icación 





6.1.2 Aspectos ambientales. 0,5 
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos. 0,75 
6.1.4 Planif icación de acciones. 0 
6.2 Objetivos ambientales y planif icación para 
lograrlos. 0 
7. Apoyo 
7.1. Recursos. 0 
3% 
7.2 Competencia. 0,5 
7.3 Toma de Conciencia. 0 
7.4 Comunicación. 0,25 
7.5 Información Documentada. 0 
8. Operación 8.1 Planif icación y Control Operacional. 0 0% 
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8.2 Preparación y Respuesta ante 
Emergencias. 0 
9. Evaluación del 
desempeño 
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y 
Evaluación. 0 
0% 9.1.2 Evaluación del cumplimiento. 0 
9.3 Revisión por la Dirección. 0 
10. Mejora 
10.1 Generalidades. 0 
0% 10.2 NO Conformidad y Acción Correctiva. 0 
10.3 Mejora Continua. 0 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ISO 14001:2015 5% 
Fuente: Autores, 2019. 
El porcentaje de cumplimiento global con respecto a la norma ISO 14001 
es del 5% y se debe a que el Club de compras PriceSmart sede Salitre, no 
tiene un Sistema de Gestión ambiental, no establece procedimientos para 
la mejora continua de los procesos en materia ambiental, no tiene 
establecidas responsabilidades ambientales de los colaboradores dentro 
del Club, no identifica aspectos e impactos asociados a la actividad y no se 
evidencia planificación para abordar los temas ambientales dentro de la 
organización, sin embargo, si tiene información documentada de los 
registros de consumos, comunicaciones con entidades ambientales y 
registros de disposición de algunos residuos generados dentro del Club. 
 
2.2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
El Club debe determinar los factores externos e internos que tienen 
incidencia en el rendimiento y qué puede afectar la gestión ambiental, sin 
embargo, no se evidencia documentalmente algún análisis de cuestiones 
internas o externas, por lo que se propone tener en cuenta los actores y 
amenazas en la organización de la siguiente manera:
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Fuente: Autores, 2019 
Ilustración 10 Contexto de la organización 
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a. INFLUENCIAS AMBIENTALES: 
 Gobierno: 
Las normas, y políticas que emiten las entidades ambientales, los 
gobiernos y las políticas aduaneras son factores inherentes a la 
organización que pueden afectar su desempeño ambiental, por esta razón 
generan influencia en las actividades del Club. 
 Economía: 
La desaceleración económica, los aranceles internacionales, la inflación 
son factores que afectan el desempeño ambiental, ya que el Club 
PriceSmart en su misión está orientado a entregar precios bajos a la clase 
consumidora. 
 Cultura: 
La cultura en PriceSmart Salitre no está orientada al desarrollo sostenible, 
sin embargo, en PriceSmart Nicaragua se han fomentan prácticas 
ambientales (instalación de pantallas solares) que motivan al Club y lo 
compromete con la mejora ambiental, otras prácticas adoptadas en el Club 
por parte de los socios corresponden a realizar las compras sin la 
necesidad de utilizar bolsas plásticas. 
b. RECURSOS: 
 Inversionistas:  
Ventas mayoristas y minoristas, tamaño de tienda de #m3 para adaptarse 
al tamaño del mercado, costo de membresía anual, plataforma fronteriza 
AEROPOST (PriceSmart, 2019). 
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 Laboral:  
Capacitación a colaboradores por plataformas digitales, remuneración y 
reconocimiento por objetivos cumplidos. 
 Proveedores: 
El Club cuenta con un centro de distribución en Miami, y está desarrollando 
multicanales de importación de productos por medio de una logística y 
comercio electrónico. 
 Publicidad:  
PriceSmart sede salitre, maneja una publicidad de voz a voz minimizando 
costos de publicidad y generando un menor impacto al ambiente. 
c. MERCADO:  
 Socios:  
El Club maneja dos clases de membresías de compra: “Bussiness” que 
corresponde a una categoría enfocada para compra de mayoristas 
empresariales, y “Diamond” para familias clientes minoristas. Las 
membresías tienen un costo anual de 75mil pesos y solo los socios 
exclusivos tienen acceso a los beneficios del Club 
 Fundación:  
El Club de compras Salitre participa anualmente en el recaudo de 
donaciones con las cuales aporta a una labor social en colegios públicos 
de Bogotá. 
 Entidades:  
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PriceSmart tiene convenios con trabajadores de entidades públicas para 
adquirir la membresía. 
d. COMPETIDORES 
PriceSmart es similar a nivel mundial a clubes estadounidenses sin 
embargo presenta diferencias características de ellos, los almacenes de 
cadena de gran prestigio en Colombia y plataformas virtuales son la 
principal competencia en el país. 
2.3. DIAGRAMA DE FLUJO POR PROCESO  
 
Mediante la visita inicial realizada en las instalaciones del Club, se dieron a 
conocer a mayor detalle cada uno de los procesos involucrados en el 
normal funcionamiento de la organización, se realizó mediante gráficos los 
diagramas de entradas y salidas de cada uno de los procesos, con el fin de 
facilitar una adecuada identificación de aspectos. Se identificaron 9 
procesos, los cuales se encuentran graficados a continuación:  
I. PROCESO DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS: 
Este proceso está contemplado desde la elección de proveedores hasta el 
transporte y recepción de la mercancía al Club, los principales aspectos a 
evaluar en este proceso corresponden a las emisiones atmosféricas 
generadas por los vehículos y barcos, y la generación de residuos sólidos 
asociados a procesos de facturación, verificación de documentos y 
alistamiento de productos. 
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Ilustración 11 Representación del proceso de importación de productos 
 
Fuente: Autores, 2019. 
II. PROCESO DE RECEPCIÓN Y DESCARGUE DE MERCANCIA 
 
En este proceso se identifican aspectos de generación de residuos sólidos 
por el embalaje de los productos, facturación, entre otros, y el uso de 
combustible de montacargas y la generación de emisiones atmosféricas 
 
Ilustración 12  Proceso de recepción y descargue de mercancía 
 
Fuente: Autores, 2019. 
 
III.  VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
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La generación de residuos sólidos y el consumo de energía son los 
aspectos más representativos en este proceso debido a la exhibición de los 
productos al público para su Posterior venta y comercialización. 
Ilustración 13 Venta y comercialización de productos 
 
Fuente: Autores, 2019. 
 
IV. BAKERY 
En este proceso se realiza la preparación de alimentos pasteleros: tortas, 
galletas, donuts, pasteles, entre otros, y se realiza el empaque y exhibición 
de los productos. Entre los aspectos más relevantes está el consumo de 
gas, energía y agua, además de la generación de vertimientos al momento 
de realizar el mantenimiento o limpieza de los equipos al terminar el turno 
y los residuos de plástico para embalaje de productos. 




Fuente: Autores, 2019. 
V. FOOD SERVICE 
Este proceso comprende la venta de productos de comidas rápidas como 
hamburguesas, pizza, pollo, gaseosa, entre otros y uno de los principales 
residuos generados en este proceso es de aceite del proceso de fritado de 
pollo, y a generación de vertimientos ocasionado por el aseo diario de las 
maquinas. Por otro lado, diariamente se desechan kilos de comida que no 
fueron vendidos en el día de actividad.  
Ilustración 15  Proceso Food Service 
 
Fuente: Autores, 2019. 
 
VI. ZONA DE CARNES: 
En este proceso se realiza la preparación de la carne para su venta: 
Molido, corte y tajado de la misma, por lo que uno de los aspectos más 
representativos es el consumo de energía por equipos y neveras, 




Ilustración 16 Proceso de preparación de carnes 
 
Fuente: Autores, 2019. 
 
VII. TIRE CENTER 
Este es el proceso que maneja con más frecuencia residuos especiales: 
llantas, sustancias químicas como lubricantes y aceites para autos, además 
de baterías. 
 




Fuente: Autores, 2019. 
VIII. PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
Este proceso comprende los aspectos generados correspondientes a los 
lugares exclusivos al personal: Oficinas, lugares de descanso, etc… y los 
principales aspectos a evaluar corresponder a la generación de residuos 
sólidos (botellas plásticas, papel, cartón, etc… y consumo de energía 
debido a los televisores, computadores y luminarias: 
Ilustración 18 Procesos Administrativos 
 
Fuente: Autores, 2019. 
IX. FRIOS 
Es un proceso encargado exclusivamente a la conservación de productos 
congelados y fríos dentro del Club, cubre el área de exhibición y el área de 
bodega, uno de los mayores aspectos a evaluar es el consumo de energía, 










Fuente: Autores, 2019. 
2.4. EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES, ANÁLISIS DE 
CUMPLIMIENTO LEGAL 
Se determinaron los aspectos legales aplicables en el Club de compras, a 
través de la revisión de legislación ambiental vigente de acuerdo a los 
procesos desarrollados en la compañía. 
Esto da como resultado la elaboración de una matriz legal ambiental (anexo 
2), en la que se identifica la normatividad ambiental asociada a los procesos 
y su cumplimiento e incumplimiento. Se identificó que la empresa cuenta 
con permiso de vertimiento y se evidencio una caracterización de 
vertimientos, cumpliendo con la Resolución 631 de 2015, en el 
cumplimiento de parámetros del artículo 12 para la “Elaboración de 
productos alimenticios”, además la empresa cuenta con estudios 
isocinéticos, en cumplimiento a el “PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR 
FUENTES FIJAS. 
Ilustración 19  Proceso Fríos 
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Se verifica cumplimiento de la resolución 372 de 2009 donde se establece 
la normatividad asociada para importadores de baterías plomo ácido las 
cuales se generan en tire center, y los debidos planes de Gestión Pos 
consumo, para su retorno a la Cadena de importación-producción-
distribución-comercialización.   
Los residuos peligrosos como aceites y llantas son manejados a través de 
empresas certificadas, sin embargo, no hay un control de proveedores, lo 
cual puede provocar un incumplimiento legal, pero se verifico el 
cumplimiento de la resolución 1326 de 2017, que regula la recolección de 
las llantas.  No se han tomado medidas para el manejo de productos 
químicos, ni de rotulación de mercancías peligrosas, según la circular 27 
de 2013 dentro del Club, ya que se evidenció en la visita que ninguno de 
los productos químicos re envasados cumple con la rotulación para 
sustancias químicas. Tampoco se evidencia una transición para el 
cumplimiento del Decreto 1496 de 2018, para el etiquetado de productos 
químicos con el SGA (Sistema Globalmente Armonizado).  
En materia de publicidad exterior el Club cumple con lo estipulado en la ley 
140 del 23 de junio de 1994. 
En el  Anexo 2 de este proyecto, se evidencia el estado jurídico que recae 
sobre la empresa, exigiendo diferentes tipos de parámetros de 
cumplimiento y frecuencia de revisiones de las mismas. 
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2.5. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ASPECTOS AMBIENTALES 
Una vez analizados los procesos dentro del Club se procede a identificar 
los aspectos asociados a cada uno de ellos y los impactos que estos 
pueden generar dentro y fuera del Club. Para esto se recurre a la 
metodología propuesta en el año 2012 por la secretaria de Ambiente para 
la identificación de aspectos e impactos ambientales, una matriz en la cual 
se pueden evaluar y calificar los diferentes procesos de la compañía. 
(Anexo 3). 
En la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales de 
los procesos se identificaron los siguientes: 
Tabla 12 Aspectos ambientales identificados y sus impactos 
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES 
Generación de residuos. Contaminación del recurso suelo. 
Generación de vertimientos. Contaminación al recurso hídrico. 
Generación de Emisiones 
Atmosféricas. 
Contaminación al recurso aire. 
. Generación de residuos no 
aprovechables (empaques con 
trozos de comida, 
mugre de barrido, bandejas de 
icopor, cartón y papel 
contaminado, envases 
y objetos metálicos contaminados, 
plástico contaminado). 
Contaminación del recurso suelo. 
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Generación de residuos peligrosos 
(baterías, solidos contaminados 
con aceite). 
Contaminación del recurso suelo. 
Generación de residuos de manejo 
especial (llantas, escombros). 
Contaminación del recurso suelo. 
Generación de ruido por alarmas, 
perifoneo o alto parlantes. 
Contaminación al recurso de aire. 
Generación de vertimientos no 
domésticos con descarga al 
alcantarillado o el suelo. 
Contaminación del recurso hídrico.  
Consumos de agua. 
 
Agotamiento del recurso hídrico. 




2.6. MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS 
          A continuación, se presenta al anexo 2, donde se evaluaron los 
impactos ambientales, según lo estipulado en la metodología , 
gracias a lo cual se priorizaron las acciones a tomar para afrontar los 
valores altos y medios de esta. 
 
Tabla 13 Consolidado Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales. 
Impacto en el Ambiente 







Contaminación en el suelo. 18 1 




Agotamiento de fuentes no renovables. 
0 1 
Fuente: Autores, 2019. 
La contaminación atmosférica y el agotamiento de la capa de ozono fueron 
los impactos más relevantes identificados en la matriz de Aspectos e 
impactos ambientales, esto generado por los procesos de importación de 
productos (Transporte de mercancía), la concentración de gases en el 
parqueadero de vehículos, gases refrigerantes de neveras las cuales 
cuidan la cadena de productos congelados, además de la liberación de 
mercurio, óxidos de nitrógeno y azufre, fuente del uso de la caldera  con 
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gas natural, que si bien emite menos dióxido de carbono, sigue teniendo 
consecuencias para el ambiente favoreciendo el calentamiento global.  
Por otro lado, se identifica como impacto ambiental la contaminación de 
agua producto de los vertimientos generados en los proceso de 
congelados, bakery y food service, ya que estos manejan altos contenidos 
de grasas y aceites además de los productos químicos utilizados para la 
limpieza y aseo de equipos.   
La contaminación del suelo es un impacto a tener en cuenta en el club ya 
que se repite 18 veces su calificación como impacto medio, el cual si no se 
controla de la manera adecuada podría aumentar de grado de significancia 
en el tiempo. Por esta razón es necesario establecer acciones de control y 
analizar el establecimiento de objetivos asociados a la generación de 
residuos en el Club.
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2.7. MATRIZ DE RIESGOS AMBIENTALES 
Para identificar los riesgos ambientales a los cuales está expuesto el 
ambiente debido a las actividades de la empresa, y según lo requerido por 
la norma en el numeral 6.2.1 a cerca de la consideración de los riesgos 
ambientales en las actividades y procesos de la empresa. Esta matriz 
(Anexo 3), describe los riesgos producidos al ambiente por cada proceso 
de la empresa. 
La matriz de riesgos ambientales implementada es aquella desarrollada por 
la Secretaría Distrital de Ambiente para lograr identificar estos riesgos por 
cada proceso llevado a cabo en las empresas, a los cuales se les asigna 
una calificación y un nivel de riesgo para lograr identificar aquellos con 
prioridad de intervención para su reducción o mitigación de las 
consecuencias. 
- Identificación y caracterización del riesgo. 
Lo primero que se realizó, fue la descripción de un objetivo general, 
destinado a dar respuesta al diligenciamiento de la matriz, luego se 
procedió con la clasificación por proceso de aquellos aspectos ambientales 
descritos en el anexo 2. Matriz de aspectos e impactos ambientales, para 
cada aspecto se describieron causas, riesgos, consecuencias el efecto en 
el medio ambiente y el tipo de impacto ambiental. 
- Calificación del riesgo. 
Para cada riesgo descrito se debe calificar su probabilidad de ocurrencia y 
la severidad de su potencial impacto al ambiente de la siguiente manera: 
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Tabla 14  Calificación de la probabilidad en la matriz de Riesgo 
 
Fuente: SDA, 2014 
Tabla 15 Calificación del impacto del riesgo 
 
Fuente: SDA, 2014. 
 
- Valoración del riesgo. 
Cruzando los valores obtenidos como se observa a continuación, se 




Tabla 16  Calificación del riesgo 
 
Fuente: SDA, 2014. 
- Decisión sobre el riesgo. 
Al valorar el nivel de peligrosidad, se describe la principal acción a tomar, 
reducir el riesgo, evitarlo, compartirlo o transferirlo a un tercero. 
- Controles del riesgo. 
Se establecen controles para cada riesgo identificado y se menciona si 
estos son propuestos para reducir su probabilidad de ocurrencia o su 
severidad de impacto ambiental. 
- Valoración del control. 
La valoración del riesgo consiste en otorgar un puntaje a cada criterio de 
las herramientas y el seguimiento dado a los controles, de la siguiente 





Tabla 17  Valoración del control. 
 
Fuente: SDA, 2014. 
- Clasificación de los controles 
Según los controles establecidos y su valoración, se logra una 
reclasificación del riesgo en la misma tabla 11, reduciendo cuadrantes 
según el siguiente criterio. 
Tabla 18 Rangos a reducir en la reclasificación del riesgo 
 
Fuente: SDA, 2014. 
De esta manera se logra reducir el nivel de peligrosidad del riesgo obtenido 
en su calificación inicial mediante el establecimiento de controles 
formulados con el propósito de la reducción del impacto ambiental negativo. 
Como resultado se obtuvieron riesgos ambientales significativos en el 
componente de agua y suelos, debido a los vertimientos y manejo de 
residuos inapropiado, lo cual deja en evidencia, que aunque el impacto 
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ambiental sea elevado para las emisiones en el área de parqueaderos, las 
medidas que actualmente se llevan a cabo allí, son pertinentes para la 
resolución de estos inconvenientes, evitando molestias en los trabajadores, 
residentes aledaños y transeúntes. 
2.8. MATRIZ D.O.F.A. 
Esta matriz, se realiza con la finalidad de cumplimiento de un requisito 
explícito en el numeral 6.2.1 de la norma ISO 14001, en el cual se menciona 
también la consideración de las oportunidades que se pueden generar en 
cada proceso de la empresa, siendo esta una herramienta adecuada para 
identificar aquellos aspectos relevantes para la empresa como lo son: 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, “El análisis DOFA 
está diseñado para ayudar al estratega a encontrar el mejor acoplamiento 
entre las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas y las 
capacidades internas, fortalezas y debilidades de la empresa”, Serna 
(2008:185). 
La matriz DOFA se clasificó en 4 componentes: Agua, Energía, Suelo y 
Aire, para lograr un análisis de los impactos generados por la empresa 
clasificado por componente y así identificar las acciones pertinentes a 







Tabla 19  D.O.F.A. agua 
AGUA 
Matriz DOFA 
Empresa: Club de Compras PriceSmart 
Factores Positivos Negativos 
Internos 
(Factores de la 
empresa). 
    PTAR en 
ampliación, uso 
consciente del agua 
debido al sentido de 
pertinencia de los 
empleados. 
 
        PTAR no conectada a otras 
áreas de la empresa, mezcla de 
aceites y agua en zona de 
mecánica, no control de lavado 
de pisos y equipos, no uso de 
productos biodegradables o 
amigables con el ambiente, 





    Una PTAR que 
cumple parámetros 
de vertimientos según 
lo establecido por la 
norma. 
      Vertimientos con 
Contaminantes químicos y 
tóxicos, Quejas por olores por 
aguas residuales en posos de 
inspección. 
Fuente: Autores, 2019. 
 
 
Tabla 20  D.O.F.A. Aire 
AIRE 
Matriz DOFA 
Empresa: Club de Compras PriceSmart 
Factores Positivos Negativos 
Internos 
(Factores de la 
empresa). 
     Buen control de 
ventilación, uso de 
ciclones de aire para 
controlar las 
emisiones enviadas al 
ambiente . 
      Alto flujo de vehículos 
en los parqueaderos, uso de 
líquidos refrigerantes 




    Reducción 
significativa de las 
emisiones liberadas al 
ambiente. 
     Alto costo en el mercado 
de tecnologías 
implementadas Uso de 
camiones más 
contaminantes para 
transporte de mercancía. 




Tabla 21 D.O.F.A. Energía 
ENERGÍA 
Matriz DOFA 
Empresa: Club de Compras PriceSmart 
Factores Positivos Negativos 
Internos 
(Factores de la 
empresa) 
    Uso de bombillas 
ahorradoras de luz, 
control de 
mantenimiento de 
equipos para evitar 
corto circuitos y 
malgasto de energía. 
   Implementación 
incompleta de bombillas 
ahorradoras de luz, uso 
indebido de los toma-
corriente de la empresa, uso 
indebido de equipos 





   Menor afectación al 
medio ambiente por 
uso de energía 
eléctrica. 
    Contaminación visual, 
alto costo de equipos e 
instrumentos ahorradores 
de energía, (maquinaria, 
bombillas tipo led, 
computadores). 
Fuente: Autores, 2019. 
 
 
Tabla 22  D.O.F.A. Suelo 
SUELO 
Matriz DOFA 
Empresa: Club de Compras PriceSmart 
Factores Positivos Negativos 
Internos 
(Factores de la 
empresa) 
     Uso de Puntos 
ecológicos, 
adecuación de puntos 
para recolección de 
RAEES. 
      Mal uso de puntos de 
recolección de residuos, 
mezcla de residuos 
peligrosos y ordinarios, 









recolección y manejo 
adecuado de residuos 
peligrosos, Centro de 
acopio para la 
separación de 
residuos sólidos. 
      Recepción de residuos 
peligrosos en rellenos 
sanitarios, afectación al 
ambiente, sanciones por 
manejo indebido de 
RESPEL. 
Fuente: Autores, 2019. 
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2.9. ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Con base en la matriz de impactos ambientales (Anexo 3), la matriz DOFA 
(ver numeral 2.8) y la matriz de riesgos ambientales (Anexo 4), se 
presentará a continuación un análisis de los impactos por componente. 
 
-Contaminación del suelo: 
El incorrecto manejo de los residuos sólidos generados en el Club, la falta 
de control sobre los gestores ambientales, tiene como consecuencia la 
generación de un impacto negativo sobre el suelo, ya que si no se disponen 
adecuadamente los recursos estos pueden generar una sobrecarga al 
relleno sanitario hasta una contaminación de fuentes hídricas con 
consecuencias potenciales al ambiente. Por otra parte, se puede presentar 
un incumplimiento legal sino se tiene un control documental de la gestión 
de los residuos al no verificar que sea un gestor certificado. 
 
-Contaminación del Recurso hídrico:  
La generación de vertimientos de los procesos trae consigo un impacto 
asociado a la contaminación del recurso hídrico esto debido a que los 
procesos de elaboración de productos alimenticios, vertidos por manejo de 
productos de aseo sin especificaciones ecológicas, entre otros, generan 
una afectación al no ser tratados adecuadamente, debido al crecimiento de 
estos procesos en los últimos años en el Club la PTAR (Planta de 
tratamiento de aguas residuales) podría no soportar la capacidad suficiente 
generada. Por otro lado, el consumo inadecuado del agua en los procesos 
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del Club tiene como consecuencia un agotamiento del recurso hídrico y una 
pérdida de la biodiversidad. 
 
-Emisiones Atmosféricas 
El Alto flujo de vehículos en los parqueaderos, el uso de líquidos 
refrigerantes generadores de GEI (Gases de efecto invernadero), la 
generación de ruidos son los principales elementos asociados a la 
contaminación del aire, la cual si no realiza un seguimiento adecuado 
puede afectar la salud de colaboradores y visitantes en el Club. 
 
2.10. POLÍTICA Y OBJETIVOS AMBIENTALES 
A continuación, se formula la política ambiental para PriceSmart, en la cual 
se establece el compromiso de la empresa para mejorar el desempeño 
ambiental, basada en los requisitos establecidos en la norma ISO 14001. 
2.10.1. Política Ambiental 
El Club de compras PriceSmart-Salitre, busca contribuir con la protección 
del medio ambiente por medio de la prevención de la contaminación, a 
través del desarrollo eficiente y ambientalmente responsable en sus 
procesos, generando estrategias para el cumplimiento a la normativa 
nacional vigente, logrando la reducción y mitigación de los impactos 
negativos internos y externos que se evidencian en la contaminación y/o 
afectación de los recursos naturales.  
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De esta manera, es compromiso de PriceSmart generar continuamente 
buenas prácticas operacionales en el Club con el fin de reducir los residuos 
generados y así, lograr un desarrollo eficiente en cada etapa de los 
procesos, fomentando una cultura responsable y comprometida con el 
medio ambiente, siendo ejemplo a seguir de los proveedores en la mejora 
de prácticas ambientalmente responsables. 
2.10.2. Objetivos Ambientales 
A continuación, se presentan los objetivos ambientales del club de compras 
PriceSmart - Salitre, los cuales, acorde a lo estipulado en la política 
ambiental, buscarán la reducción de la contaminación y la mitigación de los 
impactos ambientales negativos a los recursos naturales. 
-Reducir el impacto ambiental negativo generado por los procesos 
desarrollados en el Club de compras PriceSmart. 
-Cumplir con los requerimientos legales aplicables a las actividades 
desarrolladas en el Club PriceSmart en materia ambiental. 
-Optimizar los recursos utilizados dentro de la empresa para la 
conservación y cuidado del ambiente. 
-Involucrar a los trabajadores en una participación activa dentro de la 
ejecución y mejora de las acciones desempeñadas por la empresa. 
2.11. PROGRAMAS AMBIENTALES. 
Se proponen los programas ambientales con la finalidad de apoyar las 
etapas de corrección, mejora, prevención y mitigación a los impactos 
identificados, evidenciados en el presente Plan de Gestión Ambiental, 
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prestando especial atención a aquellos impactos valorados como 
significativos, siendo el recurso del agua y del aire los principales afectados, 
seguidos por el suelo por la generación de residuos sólidos. 
Mediante la creación de los programas ambientales se busca realizar 
seguimiento a los Objetivos establecidos, cumplir los requerimientos 
legales y los requerimientos de la compañía. 
 
2.11.1. Programa de Gestión de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua. 
A continuación, se describe el programa ambiental formulado para el 
correcto manejo del recurso hídrico en la empresa. 
 
Tabla 23 Programa de gestión de uso eficiente y ahorro de agua 
PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS, USO EFICIENTE Y RACIONAL 
DEL AGUA 
OBJETIVO 
1. Asegurar el cumplimiento normativo asociado a la generación de vertimientos 
bajo el artículo 12 de la resolución 631de 2005, por medio de la implementación 
de estrategias en el desarrollo de las mismas.  
2. Reducir el consumo de agua potable en las actividades desarrolladas dentro 
del club de compras PriceSmart. 
ACTIVIDADES 
 Identificar los puntos de vertido y calidad en las distintas áreas del Club, 
teniendo en cuenta los procesos que están relacionados con el aspecto de 
generación de vertimientos. 
 Caracterización periódica de la calidad del vertimiento en los procesos y 
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actividades que los generen. 
 Instalar medidores de agua en cada uno de los procesos de la planta. 
 Realizar mantenimiento periódico de los filtros e instalaciones para el 
tratamiento previo a la descarga del vertimiento. 
 Realizar el tratamiento de agua constantemente. 
 
META 
1. Realizar la descarga al alcantarillado asegurando el cumplimiento en un 100% 
de los Indicadores de Calidad del Agua dispuestos en la Resolución 631 de 2005 






Potencial de Hidrógeno pH 6 a 9 
Demanda Química de Oxigeno DQO 
mg/L 
O2 600 
Demanda Bioquímica de Oxigeno 
mg/L 
O2 400 
Solidos Suspendidos Totales mg/L 200 
Solidos Sedimentables mL/L 2 
Grasas y aceites mg/L 20 
Compuestos semivolátiles Fenólicos mg/L Análisis y reporte 
Sustancias Activas al Azul de Metileno mg/L Análisis y reporte 
Compuesto de Fósforo  
Ortofosfatos (P-PO4)   Análisis y reporte 
Fosforo Total P   Análisis y reporte 
Compuestos de Nitrógeno   
Nitratos (N-NO3)   Análisis y reporte 
Nitrógeno Amoniacal (N-NH3)   Análisis y reporte 
Nitrógeno Total   Análisis y reporte 
Iones   
Cloruros mg/L 250 
Sulfatos SO4 mg/L 250 
Sulfuros mg/L   
Cianuro Total mg/L 0,5 
Metales y Metaloides   
Cadmio mg/L 0,05 
Cinc mg/L 3 
Cobre mg/L 1 
Cromo mg/L 0,5 
Mercurio mg/L 0,01 
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Níquel mg/L 0,5 
Plomo mg/L 0,2 
Otros Parámetros para Análisis y Reporte   
Acidez Total 
mg/L 
CaCO3 Análisis y reporte 
Alcalinidad Total 
mg/L 
CaCO3 Análisis y reporte 
Dureza Cálcica 
mg/L 
CaCO3 Análisis y reporte 
Dureza Total 
mg/L 
CaCO3 Análisis y reporte 
Color Real (Medidas de absorbancia a 
Landa 436nm, 525, 620) m-1 Análisis y reporte 
 
2. Consumir máximo 0,02 m3/socios/hora 
FECHA DE CUMPLIMIENTO: Diciembre 2020 
CONTROLES OPERACIONALES:  
Realizar seguimiento diario de los parámetros de calidad del agua vertida, para 
tomar acciones oportunas. 
Verificar diariamente los consumos  por proceso mediante la toma de datos de 
flujo metros en cada área con el fin de identificar anormalidades en el proceso. 




a. DEFINICIÓN DE META: 
La meta de reducción de consumo de agua se calculó de datos que se 
obtuvieron de los consumos mensuales de agua obtenidos de facturas del 
acueducto del Club, (ver sección 2.1.1.) y la cantidad de socios por hora 


















 Fuente: PriceSmart, 2018 
Ilustración 20 Consumos de agua en el club en m3, 2018 
 
Fuente: Autores, 2019 
 
El promedio de consumo m3/socio-hora dentro del club es de: 0,028 por 























estrategias de reducción de consumo de agua se propone sea menor de 
0,02 m3/socio-hora. 
 
2.11.2. Programa de Gestión de Residuos Sólidos. 
A continuación, se describe el programa ambiental formulado para el 
correcto manejo del residuo generado por la empresa. 
 
Tabla 25  Programa de gestión de residuos sólidos 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
OBJETIVOS 
1. Realizar una correcta disposición de los residuos peligrosos generados 
asegurando el cumplimiento normativo al Decreto único Reglamentario del 
sector ambiente y desarrollo sostenible. 
2. Hacer un correcto aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos en 
los procesos y actividades desarrollados en el Club mitigando los impactos 
en la salud y medio ambiente. 
ACTIVIDADES 
 Identificar las fuentes de generación de residuos sólidos más significativas 
asociadas a los aspectos de mayor incidencia en los procesos 
desarrollados en el Club. 
 Realizar un aforo de los residuos generados dentro de la empresa. 
 Realizar etiquetado de contenedores para separación de residuos sólidos, 
los cuales serán separados de acuerdo al código de colores establecidos 
por la norma Técnica Colombiana GTC 24 “Guía para la separación en la 
fuente” (ICONTEC, 2009). 
 Implementar medidas de contención y recolección de RESPEL de 
acuerdo al Decreto número 4741 del 2005: “Por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y manejó de los residuos o  desechos 
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peligrosos generados en el marco de la gestión integral" (Ministerio de 
ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2005). 
 Disponer de hojas de seguridad de los productos químicos utilizados en 
el Club. 




Lograr un aprovechamiento mínimo del 30% en peso de los residuos totales 
generados en el Club y certificarlos con gestores autorizados. 
Certificar un 100% de los residuos peligrosos totales generados en la planta 
con gestores certificados, asegurando el cumplimiento normativo. 
 
FECHA DE CUMPLIMIENTO: Diciembre de 2020 
Fuente: Autores, 2019 
2.11.3. Programa de Gestión de Uso Eficiente de Energía 
 
A continuación, se describe el programa ambiental formulado para la 
adecuada gestión a realizar, correspondiente al consumo de energía 
eléctrica en la empresa. 
Tabla 26 Programa de gestión de uso eficiente y ahorro de energía 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE USO EFICIENTE DE ENERGÍA 
OBJETIVO  
Reducir el consumo de energía en los diferentes procesos y actividades que 
se desarrollen en el Club. 
ACTIVIDADES 
 Identificar las actividades con relación a los aspectos significativos 
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definidos que puedan contribuir al consumo de energía. 
 Realizar una auditoria energética verificando las unidades eléctricas y su 
debido funcionamiento. 
 Medir los consumos de equipos específicos a través de una evaluación 
de consumos de alta energía. 
 Cambio tecnológico de la iluminación por tecnología LED en un 100% 
del piso de ventas. 
META 
Reducir en un 5% el consumo de energía anual. (Línea de tendencia) 
FECHA DE CUMPLIMIENTO: Diciembre 2020 
Fuente: Autores, 2019 
a. DEFINICIÓN DE META: 
El promedio de consumo kW/socio-hora dentro del club es de: 8,3 por esta 
razón, la meta para el 2020 teniendo en cuenta que se deben realizar 
estrategias de reducción de consumo energético será de: 7,5 KW/Socio 
hora, se evidencia en la siguiente gráfica. 
Ilustración 21 Consumos de energía en el Club 2018 
 













































2.11.4. Programa de Calidad del Aire 
Con el fin de generar el menor impacto negativo en la modificación de la 
composición del aire se presenta el siguiente programa: 
 
Tabla 27 Programa de calidad del aire 
PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE 
OBJETIVO 
Controlar las emisiones atmosféricas y ruido generados por la empresa, 
presentes en sus procesos de: importación de productos, zonas de comida y uso 
de parqueaderos, mediante revisiones regulares y medidas de manejo. 
ACTIVIDADES 
 Implementar buenas prácticas en los procesos que incluyan 
mantenimiento de líquidos refrigerantes. 
 Identificación y determinación de los puntos de mayor emisión de gases 
contaminantes del Club, teniendo en cuenta los impactos significativos 
identificados en el anexo 1. 
 Implementar un procedimiento de monitoreo de calidad del aire, para 
realizar monitoreo de control y vigilancia de las emisiones de la caldera.  
 Realizar el estudio isocinéticos, asegurando el cumplimiento de la 
normatividad  
META 




Permisible (ug/m3) Tiempo de Exposición 
PM10 
50 Anual  
75 24 horas 
PM2,5 
25 Anual  
37 24 horas 
SO2 50 24 horas 
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100 1 hora 
NO2 
60 Anual  
200 1 hora 
O3 100 8 horas 
CO 
5000 8 horas 




Permisible (ug/m3) Tiempo de Exposición 
Benceno 5 Anual 
Plomo y sus 
compuestos 0,5 Anual 
Cadmio 0,005 Anual 
Mercurio Inorgánico 
(vapores) 1 Anual 
Tolueno 
260 1 semana 
1000 30 minutos 
Níquel y sus 
compuestos 0,18 Anual 
Hidrocarburos 
Aromáticos Poli cíclicos 
expresados como Benzo 




● Verificar que los vehículos transportadores de mercancía que ingresen a 
las instalaciones cuenten con el examen de tecno mecánica. 
● Caracterizar periódicamente las emisiones de la caldera. 
● Realizar un cronograma de mantenimiento preventivo periódico de la 
caldera. 
FECHA DE CUMPLIMIENTO: Diciembre de 2020 







Para el desarrollo correcto del plan de Gestión Ambiental, es necesario 
asignar los recursos para su implementación y mejora continua.  
 
2.12.1. Recursos humanos :  
Para tener una eficiente y jerárquica organización en torno al seguimiento  
del plan de gestión ambiental de la empresa, es necesario tener el personal 
adecuado y capacitado para la realización de las actividades de los 
programas formulados. Debido a eso se han establecido criterios de 
formación dada al personal perteneciente a la organización y a aquellos 
que dirigirán el plan, haciendo parte del departamento de gestión ambiental 
del club de compras PriceSmart sede salitre. 
 
Tabla 28 Cargos y requisitos del personal a cargo del desarrollo del PGA. 
Requisitos de personal pertenecientes al Departamento de Gestión 
Ambiental 





 Persona encargada de liderar la 
toma de decisiones respectivas 
al SGA de la organización, 
dando aprobación, sugiriendo 
mejoras y acciones correctivas 
según lo determine esta. 
Profesional en Ingeniería 
Ambiental con 
especialización y/o 
Maestría en Gestión 
ambiental o afines. 
Coordinador 
Departamento 
Persona encargada de brindar 
apoyo en la toma de decisiones 
con respecto al SGA en la 
Profesional en Ingeniería 
Ambiental o Industrial, con 
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Fuente: Autores, 2019. 
 
De igual manera, se establece un plan de capacitaciones dirigido a todo el 
personal, tanto administrativo como operarios, sobre temas de interés 
ambiental que ayudarán a la eficaz implementación y seguimiento del plan 
de gestión ambiental, siempre buscando un fortalecimiento empresarial. A 







empresa, así como dar apoyo al 
practicante en su formación 
profesional. 




Persona encargada de proponer 
ideas, realizar documentaciones 
pertinentes y tomar registros de 
lo requerido por la norma en el 
SGA de la organización. 
Estudiante de últimos 
semestres de Ingeniería 
Ambiental o semejantes, 
que cuente con el aval de la 
institución de educación 
profesional (Universidad) . 
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Competencia Curso propuesto 
Norma ISO 14001 
Condiciones ambientales actuales                                           
Identificación de Aspectos e impactos                                           
Política SGA                                           
Roles, responsabilidades del SGA                                           
Planificación SGA                                           
Objetivos ambientales y acciones de 
cumplimiento 
                                          
Legislación ambiental Conocimiento normativo                                           
Manejo de químicos Manejo de sustancias químicas                                           
Derrames Manejo de emergencias                                           
Identificación de químicos 
Rotulación de químicos                                           
Compatibilidad de residuos químicos                                           
Manejo de residuos peligrosos                                           
Disposición de residuos 
Código de colores para disposición de 
residuos 
                                          
Manejo y disposición RESPEL                                           
Almacenamiento, identificación y 
disposición de residuos 
                                          
Conservación de los 
recursos 
Programas ambientales                                           
Manejo y control de 
equipos 
Mantenimiento de equipos, procesos 
y procedimientos  
                                          
Manejo PTAR Procedimientos manejo PTAR                                           
Fuente: Autores, 2019. 
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Para el cumplimiento del mismo es necesario un cronograma de capacitaciones el 
cual debe ser monitoreado mensualmente con el fin de asegurar la competencia en 
los temas propuestos. Es necesario dejar evidencia de la realización de estas 
capacitaciones por lo cual se recomienda documentar mediante un registro de 
capacitación, evaluación o fotografías. 
 
Tabla 30 Cronograma de capacitaciones PriceSmart. 







































































1 Condiciones ambientales actuales.                         
2 
Identificación de Aspectos e 
impactos.                         
3 Política SGA.                         
4 Roles, responsabilidades del SGA.                         
5 Planificación SGA.                         
6 
Objetivos ambientales y acciones 
de cumplimiento.                         
7 Conocimiento normativo.                         
8 Manejo de sustancias químicas.                         
9 Manejo de emergencias.                         
10 Rotulación de químicos.                         
11 
Compatibilidad de residuos 
químicos.                         
12 Manejo de residuos peligrosos.                         
13 
Código de colores para disposición 
de residuos.                         
14 Manejo y disposición RESPEL.                         
15 
Almacenamiento, identificación y 
disposición de residuos.                         
16 Programas ambientales.                         
17 
Mantenimiento de equipos, 
procesos y procedimientos.                         
18 Procedimientos manejo PTAR.                         
Fuente: Autores, 2019. 
2.12.2. Recursos Materiales y Financieros 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos, la 
organización debe asignar unos recursos para su cumplimiento. A continuación, se 
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presenta el presupuesto por programa propuesto para su cumplimiento, los valores 
pueden variar con respecto a los proveedores, sin embargo, este resulta ser un 
presupuesto aproximado. 
- A continuación, se presenta el presupuesto para el cumplimiento de programa 
de manejo de vertimientos, uso eficiente y racional del agua: 
Tabla 31 Presupuesto por actividades Programa agua 
ACTIVIDADES DEL 
PROGRAMA 
RECURSOS  FRECUENCIA 
PRESUPUESTO 
INDIVIDUAL 
Identificación de los 
puntos de vertido y 
calidad en las 
distintas áreas del 
Club. 
Licencia programa de diseño de 
planos de red de vertimientos. 
Anual.  $      3.070.000  
Elaboración de plano de red de 
vertimientos. 
Anual o cada vez 
que se cambie la 
red. 
 $      2.000.000  
Caracterización de 
vertimientos. 
Caracterización del agua con 
laboratorio certificado. 
 Mensual.  $      3.200.000  
pH metro y clorímetro. 
Cada 3 años o 
cuando se requiera. 
 $         850.000  
Materiales de laboratorio para 
análisis de muestras puntuales en 
la empresa. 
Anual o cada vez 
que se requiera. 
 $         300.000  
Instalación de 
flujometros en los 
procesos. 
Flujómetros (6) Única vez.  $      4.620.000  
Calibración de flujómetros Semestral.  $         500.000  
Materiales para la obra de 
instalación (Tubería, codos, 
pegantes). 
Única vez.  $      1.750.000  
Flujometro de repuesto. Única vez.  $         770.000  
Mantenimiento de 
filtros y tubería. 
Mantenimiento de tuberías. Mensual.  $         450.000  
Instalación de trampas de grasa y 
rejillas. 
Única vez.  $      3.400.000  
Limpieza de rejillas. Mensual.  $         650.000  
Equipo de mantenimiento 
(Herramientas, EPPs, 
implementos e instrumentos 
necesarios). 
Única vez.  $      2.000.000  
Mantenimiento de cárcamos. Quincenal.  $         600.000  
Realizar el 
tratamiento de agua 
constantemente. 
Ampliación de la PTAR. Única vez.  $    15.000.000  
Ampliación de cárcamos. Única vez.  $      4.000.000  
Químicos tratamiento de 
vertimientos. 
   $      1.500.000  
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Mantenimiento mensual PTAR. Mensual.  $         600.000  
Mantenimiento y limpieza de 
tanques  de agua tratada y 
potable. Trimestral.  $         700.000  
Fuente: Autores, 2019. 
 
- Presupuesto programa de manejo de residuos: 
A continuación, se presenta el presupuesto para el cumplimiento de programa de 
gestión integral de residuos sólidos: 











Realizar un aforo de 
los residuos 
generados en el Club. 
Elementos de protección 
personal. 
Anual.  $           60.000  
Balanza. Una sola vez o 
cada vez que se 
requiera el cambio. 
 $         210.000  
Calibración de la balanza. Semestral.  $         250.000  
Elementos de manipulación de 
residuos (Escobas, recogedores 
de basura, rastrillos, bolsas, 
etc..). 
Anual.  $         200.000  
Señalización del área donde se 
realizara el aforo. 
Anual.  $           50.000  




Serán separados de 
acuerdocódigo de 
colores establecido 
por la GTC 24 "Guía 
para la separación de 
en la fuente" 
(ICONTEC, 2009). 
Etiquetas para contenedores. Mensual.  $         200.000  
Puntos ecológicos (21). Una sola vez o 
cada vez que se 
requiera el cambio. 
 $      5.250.000  
Adecuación del centro de acopio 
obra. 
Una sola vez o 
cada vez que se 
requiera el cambio. 
 $      1.200.000  
Carretillas para recolección de 
residuos. 
Una sola vez o 
cada vez que se 
requiera el cambio. 
 $         280.000  
Bolsas de colores. Mensual.  $         210.000  
Señalización centro de acopio. Una sola vez o 
cada vez que se 
requiera el cambio. 
 $         500.000  
Contención y 
recolección de 
Disposición RESPEL con 
proveedor certificado. 
Mensual.  $         437.167  
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RESPEL de acuerdo 
al decreto 4741 del 
2005. 
Estibas de contención (2). Una sola vez o 
cada vez que se 
requiera el cambio. 
 $         790.000  
Kit de derrames de 10 galones 
(3). 
Cada vez que se 
requiera cambio. 
 $         300.000  
Señalización y etiquetas de 
marcación de RESPEL. 
Mensual.  $           70.000  
Elementos de protección 
personal (Botas, chaleco, 
guantes, gafas, etc…). 
Trimestral.  $           50.000  
Disponer de hojas de 
seguridad de los 
productos químicos 
utilizados en el Club. 
Cajones en acrílico para guardar 
hojas de seguridad (12). 
Una sola vez o 
cada vez que se 
requiera el cambio. 
 $      1.440.000  
Carpetas de hojas de seguridad 
(12). 
Una sola vez o 
cada vez que se 
requiera el cambio. 
 $           40.000  
Señalización en acrílico. Una sola vez o 
cada vez que se 
requiera el cambio. 
 $           90.000  
Implementar ruta de 
recolección de 
residuos. 
Carros de recolección de 
basuras de 250 litros (4). 
Una sola vez o 
cada vez que se 
requiera el cambio. 
 $      2.120.000  
Señalización mapa de 
recolección de residuos en 
acrílico (3). 
Una sola vez o 
cada vez que se 
requiera el cambio. 
 $           90.000  
Fuente: Autores, 2019. 
- Presupuesto programa de calidad del aire: 
A continuación, se presenta el presupuesto para el cumplimiento de programa de 
calidad del aire: 
Tabla 33Presupuesto asignado programa aire 
ACTIVIDADES DEL 
PROGRAMA 






Mantenimiento de equipos 
refrigerantes. 
Anual.  $      1.240.000  
Mantenimiento caldera. 
Análisis de gases anual caldera. Anual.  $      6.714.000  
Mantenimiento mensual caldera. 
Mensual.  $         670.000  
Calibración de gases de caldera. 
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 Instalación de filtros de 
aire. 
Mantenimiento preventivo filtros 
de aire y ventilación. 
Bimensual.  $         900.000  
Repuestos de filtros de aire. 
Anual.  $      1.000.000  
Estudio isocinéticos. 
Estudio realizado por empresa 
certificada. 
Semestral.  $      1.750.000  
Fuente: Autores, 2019. 
 
- Presupuesto programa uso racional de la energía: 
A continuación, se presenta el presupuesto para el cumplimiento de programa de 
gestión integral de la energía: 
Tabla 34 Presupuesto asignado programa de energía 
ACTIVIDADES DEL 
PROGRAMA 




Evaluación de equipos 
de alto consumo en el 
Club. 
Evaluación energética consumos 
de equipos. 
Anual.  $      4.000.000  
Auditoria energética 
verificando las 
unidades eléctricas y su 
debido funcionamiento. 
Elementos de protección personal. Trimestral.  $      2.000.000  
Equipos de medición (tester). 
Una sola vez o cada 
vez que se requiera. 
 $      1.500.000  
Estudio de eficiencia 
energética en máquinas 
y equipos. 
Estudio de evaluación energética. Anual.  $      5.230.000  
Cambio tecnológico de 
la iluminación por 
tecnología LED en un 
100% del piso de 
ventas. 
bombillas LED de alta resistencia y 
duración  (cambio inicial de 30 
bombillas). 
Una sola vez o cada 
vez que se requiera. 
 $      3.600.000  
Instalación de bombillas. Una sola vez.  $         700.000  




3. ESTRATEGÍAS DE SEGUIMIENTO 
Las estrategias de seguimiento están orientadas a la mejora continua en los procesos 
del Club de tal manera que se logre el control y mitigación de los impactos ambientales 
generados. Como estrategia principal se proponen indicadores de gestión los cuales 
facilitan un análisis de rendimiento de la gestión ambiental. 
3.1. INDICADORES AMBIENTALES 
Como se muestra en los programas ambientales los indicadores se establecen 
siguiendo la metodología CREMA, la cual indica que los indicadores de gestión deben 
ser Claros, Relevantes, Económicos, Medibles y Adecuados (Banco Mundial, 2005). 
Los indicadores permiten dar a conocer el comportamiento ambiental del Club, 
propiciando la mejora continua al establecerse objetivos que reten los anteriores e 
identificando oportunidades de mejora. Además, el presentar indicadores ambientales 
refleja el compromiso de la empresa por la prevención de la contaminación. Los 
indicadores propuestos para el desarrollo del PGA participan también en el 
cumplimiento de los objetivos ambientales. 
 
3.1.1. Hojas de Vida Indicadores: 
 
Para el debido seguimiento a los programas ambientales es necesario definir 
indicadores que permitan un adecuado seguimiento al cumplimiento del objetivo del 
programa, para lo cual se crea un formato de hoja de vida de indicadores el cual tiene 




 Ubicación del Club: Código del Club y el nombre. 
 Directriz de la política: Proceso afectado por la política de la empresa 
 Meta: El objetivo al que se quiere llegar 
 Unidad de medida: Kilogramo/socio, % porcentaje, etc. 
 Formula de obtención de datos: Cálculo de los datos 
 Responsable: Encargado de la recolección y análisis de los datos. 
 Frecuencia de medición: Tiempo determinado para la obtención de los datos 
 Periodicidad del reporte: Tiempo de reporte de la información 
 
A continuación, se evidencian las hojas de vida de los indicadores propuestos para el 
cumplimiento de los objetivos ambientales por componente:  
Tabla 35  Indicadores por componente ambiental 
Componente ambiental Indicadores 
Calidad del vertimiento -Cumplimiento de normatividad Parámetros 
resolución 631 de 2005. 
Consumos -Relación metros cúbicos consumidos por 
socio hora. 
-Consumo de energía por socio hora. 
Residuos solidos -Relación de residuos reciclados. 
-Relación de residuos peligrosos gestionados 
por ente certificado. 
Emisiones Cumplimiento de emisión de parámetros de 
calidad del aire de la caldera. 




a. CALIDAD DEL VERTIMIENTO:  
Este indicador debe ser verificado mensualmente por un laboratorio certificado y 
proporciona información sobre el grado de cumplimiento de la normatividad asociada 
a la calidad del agua, es vital su seguimiento ya que permite identificar las falencias 
para tomar las acciones necesarias de corrección de manera inmediata a través del 
análisis de tendencia. El indicador esta netamente asociado al cumplimiento del 
programa: PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS, USO EFICIENTE Y 
RACIONAL DEL AGUA. 
b. CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA: 
El indicador de consumo de agua y energía, maneja una relación directa con la 
cantidad de socios hora del Club, ya que contempla la cantidad de recursos necesarios 
para la elaboración de productos y la atención de servicios necesarios para la 
compañía. 
c. RESIDUOS SOLIDOS :  
Muchos de los residuos generados en el Club requieren de una adecuada disposición 
o aprovechamiento ya que ponen en riesgo la salud y el medio ambiente. Por esta 
razón es necesario aprovechar al máximo los residuos generados. El indicador esta 
netamente asociado al cumplimiento del programa: PROGRAMA GESTIÓN DE 
RESIDUOS SOLIDOS 
d. RESIDUOS PELIGROSOS:  
El Club en sus actividades tiene diferentes fuentes de generación de residuos 
peligrosos, por lo que es necesario disponerlos bajo un ente certificado que garantice 
su adecuado procesamiento y garantice el cumplimiento legal. El indicador esta 
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netamente asociado al cumplimiento del programa: PROGRAMA GESTIÓN DE 
RESIDUOS SOLIDOS. 
e. EMISIONES: 
Este indicador está asociado con el cumplimiento de los parámetros de calidad de 
emisiones de la caldera y está asociado al programa de calidad del aire. La meta 
consiste en asegurar en un 100% cumplimiento normativo de emisiones generadas 
por la caldera. 
A continuación, se presentan las hojas de vida de los indicadores: 
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Tabla 36  Hoja de vida indicador: Vertimiento 
 












Enero 100% 0 100%
Febrero 100% 0 100%
Marzo 100% 0 100%
Abril 100% 0 100%
Mayo 100% 0 100%
Junio 100% 0 100%
Julio 100% 0 100%
Agosto 100% 0 100%
Septiembre 100% 0 100%
Octubre 100% 0 100%
Noviembre 100% 0 100%



















Realizar la descarga al alcantarillado 
asegurando el cumplimiento en un 100% 
de los Indicadores de Calidad del Agua 
dispuestos en la Resolución 631 de 2005 
artículo 12. “Parámetros fisicoquímicos 
para elaboración de productos 
alimenticios"
       HOJA DE VIDA DE INDICADOR
6105 Bogotá, Salitre
Directriz de la 
politica
Ambiental
100% Unidad de medida Porcentaje
(Parametro cumplido/ parametros 









100% parametros cumplidos Res. 631 de 20050,00








Año base Resultado Meta
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Tabla 37 Hoja de vida indicador: Consumo de agua 













Enero 0,029 0 0,02
Febrero 0,028 0 0,02
Marzo 0,026 0 0,02
Abril 0,031 0 0,02
Mayo 0,026 0 0,02
Junio 0,027 0 0,02
Julio 0,027 0 0,02
Agosto 0,028 0 0,02
Septiembre 0,028 0 0,02
Octubre 0,028 0 0,02
Noviembre 0,028 0 0,02






















0,02 m3 agua/ socios hora
RESULTADOS DEL INDICADOR
Ambiental
Reducir el consumo de agua potable en 
las actividades desarrolladas dentro del 













Máximo 0,02 m3 agua /socios*hora
m3 agua/ # socios* hora
Diaria










Año base Resultado Meta
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Tabla 38 Hoja de vida indicador: Aprovechamiento de residuos 
 

























































0 Minimo el 30% de residuos aprovechados en el club 
certificados por gestor autorizado




(Kg material reciclado / Kg residuos 








Aprovechar minimo el 30% de residuos 
totales generados certificados por gestor 
autorizado
       FORMATO DE HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
6105 Bogotá, Salitre















Tabla 39 Hoja de vida indicador: RESPEL 
 



























































100% de RESPEL certificado bajo el decreto 4741 de 2005
0
Analisis de incumplimiento Acciones a tomar




Prevenir y minimizar la generación de 
residuos peligrosos asegurando el 
cumplimiento normativo de la Resolución 
1362 de 2007 y Decreto 4741 de 2005





       FORMATO DE HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
6105 Bogotá, Salitre














Tabla 40 Hoja de vida indicador: EMISIONES 









































100% parametros de calidad de aire cumplidos


































Asegurar en un 100% cumplimiento 
normativo de emisiones generadas en la 
caldera












3.1.2. Estrategias de Cumplimiento de Indicadores 
El formato de hoja de vida de indicadores, contiene en la parte inferior una tabla la 
cual se debe diligenciar mes a mes indicando el incumplimiento o la tendencia del 
indicador y las acciones a tomar en caso de incumplimiento, esto facilitara la toma de 
decisiones y acción pronta para solucionar los imprevistos del indicador. 
Tabla 41 Resultados del indicador 












































       FORMATO DE HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
6105 Bogotá, Salitre
Directriz de la 
politica
Ambiental




Prevenir y minimizar la generación de 
residuos peligrosos asegurando el 
cumplimiento normativo de la Resolución 
1362 de 2007 y Decreto 4741 de 2005





100% de RESPEL certificado bajo el decreto 4741 de 2005
0

















Esto se debe realizar mensualmente con el fin de garantizar la mejora continua ya que 
además de permitir evaluar el cumplimiento, permite la generación de acciones 
prontas para el adecuado control.  
3.2. CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN: 
 
Es necesario garantizar que los equipos con los que se realice la medición de los 
parámetros estipulados para la generación de datos de indicadores se encuentren 
calibrados y con un funcionamiento adecuado en aras de asegurar la correcta 
medición. Por esta razón es recomendable que se exijan certificado de calibración de 
basculas semestralmente, de instalar en un principio flujómetros para comparar los 
datos con la empresa prestadora de servicio de acueducto. Los métodos de medición 
son de vital importancia en los resultados del indicador ya que suministran una 
información veraz y precisa de los datos.  
En el caso de revisión de parámetros de calidad del agua y aire, es necesario asegurar 
que el proveedor de servicios de laboratorio cuente con la certificación y licencia 
necesaria para realizar los muestreos, esto puede ser consultado en la página del 
IDEAM.  
3.3. COMUNICACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL:  
Es necesario que los resultados de los indicadores ambientales sean comunicados a 
las partes afectadas con el fin de garantizar su adecuada gestión y mejora continua 
en la toma de decisiones y las acciones a ejecutar, además debe estar documentado 
para su debido seguimiento y análisis.  
Es necesario llevar un control de los documentos utilizados por el PGA por lo que se 
recomienda la codificación de documentos de acuerdo al siguiente procedimiento: 
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Procedimiento de elaboración y codificación de documentos 
Objetivo 
Establecer el procedimiento para la identificación y codificación de los documentos administrativos 
referentes al Sistema de Gestión Ambiental de la empresa, mediante la asignación de nomenclaturas y 
siglas según la finalidad y área gestora de cada documento, con la finalidad de estandarizar los registros 
de documentación de los sistemas de gestión empresarial y de la empresa como tal. 
Alcance 
Tiene como finalidad establecer una estandarización de registros documentales a nivel empresarial de 
la sede Salitre del club de compras, siempre buscando la facilidad de acceso a los mismos. 
Procedimiento de codificación 
1. Establecer el área a la cual pertenece el documento  (A1) 
        siglas           
Mantenimiento     MAN           
Administrativa     ADM           
Producción     PRD           
Control de Calidad   CCL           
Talento Humano     THM           
Ambiental     AMB           
2. Tipo de documento (B1) 
        siglas           
Procedimiento     PR           
Plan       PL           
Programa     PRG           
Registro       REG           
Instructivo     INS           
Lista       LIS           
Formato     FOR           
3. Determinar el departamento directo al cual hace referencia el documento (C1) 
        siglas           
Gestión Ambiental   GAM           
direccionamiento Estratégico DIE           
Comunicaciones     COM           
Recursos humanos   REU           
Mercancías      MEC           
4. Insertar un consecutivo numérico (D1) 
según el documento anterior, se da un orden           
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  001                 
  002                 
  003                 
  004                 
  005                 
  006                 
  007                 
Generación del código  A1 - B1 - C1 . D1         
Ejm ADM-PL-DIE-004         
Fuente: Autores, 2019 
3.4. ACCIÓN CORRECTIVA:  
Con el fin hacer un correcto seguimiento y análisis de los indicadores, se propone que 
en caso de incumplimiento tres meses seguidos del indicador, se diligencie el 
siguiente registro de seguimiento de acciones correctivas, el cual permite hacer frente 
al incumplimiento de los indicadores, evaluando las causas de incumplimiento por 
medio de un análisis de causas para la implementación de acciones.  
Esto permitirá entender el por qué del comportamiento del indicador y permitirá tomar 
las acciones inmediatas y corregirlas para el buen desempeño ambiental en el Club. 
Este formato también podrá ser utilizado para afrontar hallazgos que puedan afectar 
la gestión ambiental del Club, como por ejemplo de auditorías. 
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Tabla 43 Formato de acciones correctivas 
Fuente: Autores, 2019 
##-## Versión ##
Nombre y apellido PROCESO



















Se debe colocar 
elnombre de la 
persona encargada de 
la ejecución.
Se debe colocar la fecha 
estimada.
En este espacio se deben nombrar las 
evidencias de la realización de las 
actividades.
CÓDIGO NOTA
Se puede realizar el analisis del incumplimiento por medio de un analisis que consiste en realizar preguntas hasta determinar la causa 
raiz del incumplimiento.
Espina de pescado:
(Por medio de este gráfico se puede realiar un analisis en profundidad entre varias causas potenciales del incumplimiento).
REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
Código Fecha (Día que se diligencia la acción)
PERSONA QUE REPORTA Food service, tire center…
PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE REPORTE Supervisor de proceso encargado
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
PLAN DE ACCIÓN
En este espacio se debe aparecer un parrafo donde se evalue la evidencia de un criterio o el  
incumplimiento de algún requisito de la ISO 14001.
Se deben enumerar las 
actividades encaminadas a 
la mejora del indicador, 
objetivo, etc.
VERIFICACIÓN
Se coloca la fecha de realización de la 
actividad.
ANALISIS DE CAUSAS: 
(El analisis de causas se puede realizar por dos metodos propuestos en el formato, el primero corresponde a 5 por qué´s y el segundo 
a espina de pescado. De acuerdo al tipo de incumplimiento se debe elegir la mejor opción).
VERIFICACIÓN








4. ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
CONCLUSIONES 
La formulación de los programas ambientales en la empresa logrará darle un enfoque 
metódico y ordenado acerca del proceder ante las actividades cotidianas que allí se 
desarrollan, por lo cual, su implementación y seguimiento, estarán previamente 
definidos optimizando tiempos de ejecución y monitoreo, dando facilidad a su 
desarrollo, logrando cumplir eficientemente las metas propuestas. 
Se logró formular un plan de gestión ambiental capaz de incrementar en un 64% el 
cumplimiento que la empresa tiene actualmente con la norma de gestión ambiental 
“ISO 14001”, lo cual, al momento de ser evaluada por la autoridad ambiental 
pertinente, “Secretaría de Ambiente”, su puntaje de cumplimiento logrará ubicar la 
empresa en el nivel 3 del programa de gestión ambiental empresarial PREAD. Siendo 
reconocida como una empresa con un Sistema de Gestión Ambiental eficiente y 
adecuado a su actividad económica desarrollada. 
 
RECOMENDACIONES: 
Crear los procedimientos faltantes pertinentes que la norma ISO solicite como 
requisito para el cumplimiento de un numeral, logrando así un mayor porcentaje de 
cumplimiento con la norma, logrando así un reconocimiento mayor como empresa 
líder en Bogotá en el desempeño y gestión ambiental. 
Gestionar el esquema organizacional para lograr una adecuada jerarquía operacional 




Adecuar correctamente la PTAR existente en la planta, es una de las actividades que 
genera mayores costos, sin embargo, se estaría manejando adecuadamente uno de 
los impactos significativos con mayor riesgo ambiental, los vertimientos, dando 
cumplimiento a la normatividad ambiental, se debe dar un seguimiento adecuado a 
los itinerarios de mantenimiento de la misma. 
Para la gestión de los residuos sólidos es necesario asegurar que los proveedores 
estén autorizados por la autoridad ambiental, por lo cual se debe solicitar certificación 
de destinación y tratamiento final de residuos. Además, es necesario llevar un control 
documental de pesaje de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 
En el caso de los residuos peligrosos es necesario garantizar que el vehículo donde 
se envían cuente con las condiciones adecuadas para su transporte por lo que se 
recomienda la creación de un formato de chequeo del vehículo antes del cargue de 
los residuos. 
Se debe involucrar al personal en el plan de gestión ambiental por medio de 
capacitaciones donde se dé a conocer el manejo de los residuos generados 
Es necesario realizar un inventario de las sustancias químicas que ingresan al club 
desde el departamento de compras con el fin de generar las hojas de seguridad de 
cada uno de los químicos ingresados. Además, se recomienda dejar carpetas de hojas 
de seguridad en cada una de las áreas donde se utilicen sustancias químicas y se 
debe capacitar al personal en el manejo de las mismas. 
En lo posible se recomienda gestionar la devolución de los envases a proveedores 
certificados para esta actividad y se debe solicitar el certificado de tratamiento  
Para la gestión del riesgo es necesario hacer un simulacro anual sobre una 





-Anexo 1. Matriz legal PriceSmart. 
-Anexo 2. Matriz aspectos e impactos PriceSmart. 
-Anexo 3. Lista de chequeo ISO 14001 – PriceSmart. 
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